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In het kader van de voorbereiding van de ruilverkaveling Lopikerwaard 
heeft de Cultuurtechnische Dienst het L.E.I. verzocht een sociaal-econo-
misch onderzoek in te stellen in het ruilverkavelingsgebied de Lopiker-
waard. De resultaten van dit onderzoek zouden tevens kunnen worden be-
nut voor de werkzaamheden van de "Studiegroep Lopikerwaard". Deze 
studiegroep heeft tot taak te komen tot het ontwikkelen van een geïnte-
greerde, interdiaciplinaire opzet bij het onderzoek ten behoeve van rui l-
verkavelingsplannen, in het bijzonder wat de westelijke veeweidegebieden 
betreft. 
Bij de opzet van dit onderzoek heeft de gebruikelijke procedure voor 
een sociaal-economische verkenning als leidraad gediend. Het onderdeel 
betreffende de algemene sociaal-economische aspecten is buiten de op-
dracht gehouden, aangezien dit onderwerp zal worden behandeld door het 
E.T.I.-Utrecht. Daartegenover heeft er wel een onderzoek plaatsgehad 
naar de omvang en de aard van het grondverkeer in de periode 1964 tot 
1969. 
Het door de afdeling Streekonderzoek verrichte onderzoek omvat der -
halve, verkort weergegeven, de volgende onderwerpen: a. de bedrijfs-
structuur, b. het grondverkeer, c. de ontwikkeling van het aantal bedrij-
ven en de agrarische beroepsbevolking. Met behulp van diverse aanvullen-
de gegevens is over deze onderwerpen meer informatie verkregen dan te 
doen gebruikelijk in een sociaal-economische verkenning. 
De uiteindelijke onderzoekresultaten zijn per bovengenoemd onder-
werp neergelegd in deelnota's. De op het onderwerp ad. c. betrekking 
hebbende deelnota bevat tevens de belangrijkste conclusies uit de beide 
andere nota's en mondt uit in een prognose van de ontwikkeling van de 
agrarische structuur in het gebied in de periode tot 1984, 
In de thans voorliggende nota wordt de bedrijfsstructuur behandeld, 
waarbij het accent zal worden gelegd bij de ontwikkelingen in het recente 
verleden. Verschillen tussen gebiedsonderdelen 1) zijn uitsluitend ver-
meld indien zij opvallend zijn. 
Het eerste hoofdstuk handelt over het aantal bedrijven en de bedrijfs-
groottestructuur en begint met een korte karakteristiek van de bij de meir 
telling 1969 geregistreerden (§ 1). Vervolgens wordt in § 2 ingegaan op 
de ontwikkeling hiervan sinds 1964, in het bijzonder van hen die een zelf-
standig agrarisch hoofdberoep hebben. Tenslotte wordt in § 3 eenbeschou-
wing gewijd aan de ontwikkeling van laatstgenoemde groep geregistreer-
den, zowel naar de oppervlakte (a) als naar de produktieomvang van het 
bedrijf (b). 
Ook de rest van deze nota heeft uitsluitend betrekking op de bedrijven 
met een bedrijfshoofd met een zelfstandig agrarisch hoofdberoep. In de 
eerste 4 paragrafen van hoofdstuk II wordt achtereenvolgens een beeld van 
1) Zie kaartje in bijlage la. 
de diverse produktietakken geschetst, terwijl § 5 een indruk van de 
produktiestructuur geeft. Hierin wordt tevens nader ingegaan op de vaste 
mannelijke arbeidsbezetting en het arbeidseffect. 
Hoofdstuk III heeft betrekking op de diverse in het gebied voorkomende 
bedrijfstypen, gebaseerd op het aandeel van de diverse produktietakken in 
de totale produktieomvang van het bedrijf. In § 1 wordt een korte karak-
terisering van de situatie in 1969 gegeven, waarna wordt besloten met 
een overzicht van de ontwikkeling van het aantal bedrijven naar bedrijfs-
type in de periode 1964-1969. 
In de samenvatting zijn de voornaamste onderzoekresultaten en con-
clusies per onderdeel in verkorte vorm weergegeven. In de slotbeschou-
wing wordt op basis van de onderzoekresultaten een beeld van de toekom-
stige ontwikkeling van de produktiestructuur geschetst. Dit kan evenwel 
slechts een globale schets zijn, aangezien vele, met name externe facto-
ren (plan Mansholt, prijsontwikkelingen in de diverse agrarische secto-
ren) hierop invloed zullen uitoefenen. 
HOOFDSTUK I 
AANTAL BEDRIJVEN EN BEDRIJFSGROOTTESTRUCTUUR 
§ 1. De g e r e g i s t r e e r d e ! ! in 1969 
In het ruilverkavelingsgebied worden in totaal 1177 geregistreerde 
telplichtigen 1) aangetroffen, waarvan 60% een zelfstandig agrarisch hoofd-
beroep heeft (A+B-grondgebruikers 2)). Van laatstgenoemde groep oefent 
5% tevens een nevenberoep uit. 
De A+B-bedrijven hebben ruim 90% van de ruim 10 950 ha cultuurgrond 
in gebruik en zijn gemiddeld 13,4 ha groot. De B-grondgebruikers hebben 
veelal een kleiner bedrijf (gemiddeld 9,5 ha) en oefenen merendeels een 
nevenberoep uit dat nauw aan de landbouw verwant is . 
Bijna een vierde van de geregistreerden behoort tot beroepsgroep C en 
heeft gemiddeld 3,1 ha in gebruik, bijna een vijfde van deze groep even-
wel minstens 5 ha. Ruim 40% van deze grondgebruikers oefent een nauw 
aan de landbouw verwant beroep uit dan wel is land- of tuinbouwarbeider, 
ongeveer een zesde is werkzaam in de industrie. 
Tot beroepsgroep D kan ca. een zesde van alle geregistreerden worden 
gerekend; ruim de helft van hen zijn rustende agrariërs . Gemiddeld heb-
ben zij 2,3 ha cultuurgrond in gebruik. 
Tenslotte worden in dit gebied nog 4 z.g. speciale bedrijven (S.) aan-
getroffen, welke alle op naam van een stichting of instelling staan. 
§ 2. De o n t w i k k e l i n g v a n h e t a a n t a l g e r e g i s t r e e r d e n in 
de p e r i o d e 1 9 6 4 - 1 9 6 9 
De laatste 5 jaren is het aantal A+B-bedrijven afgenomen van 766 tot 
720, d.w.z. met 6% of ca. 1,25% per jaar. Het aantal C-geregistreerden 
is sterker gedaald, de D-groep is nog in aantal toegenomen. 
1) Telplichtig zijn zij die in de land- en tuinbouw geheel of gedeeltelijk 
hun bestaan vinden en tevens: 
a. tenminste 1 ha (gemeten maat) cultuurgrond in gebruik hebben; 
b. dan wel aan tuinbouw doen (ongeacht het areaal); 
c. dan wel ten minste 1 rund, 1 fokvarken, 3 mestvarkens, 3 schapen 
of 51 kippen of eenden houden. 
2) Zie bijlage la. 



























De vermindering van het aantal land- en tuinbouwbedrijven is relatief 
gering. In het ruilverkavelingsgebied "Vijfheerenlanden" (Z-H.) was tus-
sen 1963 en 1968 nl. sprake van een gemiddelde jaarlijkse afname met 
3,25% en in het ruilverkavelingsgebied "Midden-Maasland" (ten westen 
en zuiden van Oss, N-Br.) met 3,3% tussen 1964 en 1969. Voor het land 
als geheel bedroeg het percentage van 1965-1970 + 3. 
Een belangrijke oorzaak van deze relatief geringe afname is de over-
dracht aan vreemden. Van de A+B-bedrijven, die in de periode 1964-1969 
van bedrijfshoofd zijn veranderd en als A- of B-bedrijf zijn voortgezet, 
is 23% aan een vreemde overgedragen (in het ruilverkavelingsgebied 
"Vijfheerenlanden" bedroeg dit 18%, in het ruilverkavelingsgebied "Mid-
den-Maasland" bijna 10%). Dit heeft zich vooral voorgedaan in de deel-
gebieden I en IV, doch nauwelijks in deelgebied III 1). Bij ca. 60% van deze 
overdrachten aan een vreemde had de overnemer door onteigening t.b.v. 
woningbouw, recreatie, wegenaanleg e.d. zijn agrarische bedrijf buiten 
het ruilverkavelingsgebied moeten verlaten. 
Bovengeschetste ontwikkeling is de resultante van een aantal verande-
ringen van verschillende aard, waarvan in onderstaande tabel een over-
zicht per beroepsgroep wordt gegeven. 
Tabel 2. Aard der mutaties in het aantal geregistreerden in de periode 
1964-1969 
A+B C D S 
Aantal bedrijven in 1964 
Overgang van A+B naar C, D en S 
Overgang van C naar A+B en D 
Overgang van D naar A+B en C 
Opheffen van bedrijven 
Ontstaan van nieuwe bedrijven 






































1) Zie kaartje in bijlage la. 
Overgang naar een andere beroepsgroep heeft beduidend meer tot de 
afname van het aantal A+B-geregistreerden bijgedragen dan de opheffing 
van bedrijven. Dit is bij de beroepsgroepen C en D juist andersom ge-
weest; met name in de D-groep zijn relatief veel bedrijven opgeheven. 
In de laatste 5 jaren zijn 71 bedrijven, d.i. ruim 9% van het totaal in 
1964, uit de A+B-groep verdwenen (zie tabel 2). Daarnaast zijn met be-
trekking tot het bedrijfshoofd nog meer wijzigingen in deze beroepsgroep 
opgetreden; van al deze mutaties geeft onderstaande tabel een overzicht. 
Tabel 3. Mutaties in de A+B-groep in de periode 1964-1969 
Aantal bedrijven met verandering m.b.t. het 
bedrij f shoofd . . 
Totaal wv. voortgezet in groep waarvan 
A+B C D S opgeheven 
Beroepsbeëindiging 154 110 4 28 1 11 
Beroepsverandering 30 9 18 - - 3 
Overige redenen 1) 22 16 - - - 6 
Totaal 206 135 22 28 1 20 
1) o.a. vorming maatschap en bedrijfswisseling 
Van de 206 A+B-bedrijven, waar het bedrijfshoofd als A- of B-be-
drijfshoofd is verdwenen zijn er 135 door een ander als A- of B-bedrijf 
voortgezet. Voorts zijn er 51 of 6,7% van de A+B-bedrijven in 1964 door 
overgang naar een andere beroepsgroep verdwenen als A+B-bedrijf en 
20 of 2,6% opgeheven. 
Bij vergelijking naar bedrijfstype 1) blijkt dat relatief veel fruitbedrij-
ven als A+B-bedrijf zijn verdwenen, nl. ruim een vierde van de 42, waar-
van op één na door overgang naar een andere beroepsgroep. Dit zelfde kan 
worden gezegd van de rundveehouderij-fruitbedrijven, waarvan meer dan 
een vijfde als A+B-bedrijf is verdwenen. Tenslotte bedraagt het percenta-
ge verdwenen bedrijven bij de rundveehouderijbedrijven 12,5% en bij de 
rundveehouderijbedrijven met veredeling 3,4%. 
Beroepsbeëindiging blijkt veruit de voornaamste reden van verdwijning 
van bedrijven uit de A+B-groep te zijn (44 bedrijven), terwijl ook be-
roepsverandering van betekenis is geweest (21 bedrijven). Laatstgenoem-
de reden is bij de rundveehouderijbedrijven van ongeveer dezelfde beteke-
nis geweest als bij de rundveehouderijbedrijven met veredeling, beroeps-
beëindiging evenwel van aanmerkelijk grotere betekenis. Bij laatstge-
noemd bedrijfstype waren deze twee redenen ongeveer van dezelfde be-
tekenis. 
In de periode 1964-1969 heeft op 20% van de A+B-bedrijven het in 1964 
aanwezige bedrijfshoofd zijn beroep beëindigd. Van deze 154 bedrijven is 
1) Zie bijlage la. 
ruim 70% door een opvolger voortgezet als A- of B-bedrijf, waarvan bijna 
70% door een zoon of schoonzoon en bijna 20% door een vreemde. Voorts 
had een vierde van alle beroepsbeëindigers geen opvolger, waarvan ruim 
70% het bedrijf in de D-groep heeft voortgezet en de rest het heeft opge-
heven. 
Van 30 A+B-bedrijven, of 3,9% van het totale aantal in 1964 is het be-
drijfshoofd van beroep veranderd, hetgeen hoger is dan in het ruilverka-
velingsgebied "Vijfheerenlanden" (ca. 3% in de periode 1963-1968) doch 
aanmerkelijk lager dan in het ruilverkavelingsgebied "Midden-Maasland" 
(ruim 6% in de periode 1964-1969) 1). Ruim de helft van deze bedrijven 
is door hetzelfde bedrijfshoofd als nevenbedrijf aangehouden, 30% is door 
een opvolger, waarvan op één na door een vreemde, als A+B-bedrijf voort-
gezet en drie zijn er opgeheven. 
Ruim 55% van alle beroepsveranderaars had een bedrijf kleiner dan 
10 ha, ruim 35% één van 10-15 ha, terwijl 2 bedrijven minstens 20 ha wa-
ren. Voorts werd 80% van deze 30 bedrijven geëxploiteerd door een be-
drijfshoofd jonger dan 50 jaar. 
In de laatste 5 jaren zijn nog 25 bedrijven, d.i. 3,5% van het totale aan-
tal in 1969, tot de beroepsgroep A+B toegetreden (zie tabel 2 op blz 8). 
Bijna de helft van deze bedrijven is nieuw ontstaan (voor het eerst gere-
gistreerd), waarvan de helft door afsplitsing en een derde door verwer-
ving van los land. Van deze 12 nieuwe bedrijven was drie vierde kleiner 
dan 10 ha, terwijl 7 van deze bedrij f shoofden reeds een ander landbouw-
bedrijf hadden geëxploiteerd. 
Door overgang vanuit een andere beroepsgroep zijn 13 bedrijven in de 
A+B-groep terechtgekomen, waarvan 8 uit de C-groep door beroepsver-
andering van het bedrijfshoofd. Voorts zijn 3 voormalige C-bedrijven en 
2 voormalige D-bedrijven na overdracht tot de A+B-groep gaan behoren. 
In de laatste 5 jaren zijn 20 A+B-bedrijven opgeheven, waarvan 10 
rundveehouderijbedrijven en 4 rundveehouderijbedrijven met veredeling. 
Van deze opgeheven bedrijven was ruim de helft kleiner dan 10 ha. Bij 
slechts enkele bedrijven heeft het bedrijfshoofd gebruik gemaakt van de 
beëindigingsregeling van hët O- en S-fonds. In 1964 was op de opgeheven 
bedrijven in totaal 175 ha cultuurgrond in gebruik. Deze grond is vrijwel 
geheel bij andere landbouwbedrijven gevoegd. 
§ 3 . De o n t w i k k e l i n g v a n de b e d r i j f s g r o o t t e s t r u c t u u r 
d e r A + B - b e d r i j v e n in de p e r i o d e 1 9 6 4 - 1 9 6 9 
a. De oppervlaktestructuur 
De oppervlaktestructuur van de A+B-bedrijven is in de laatste 5 jaren 
nauwelijks verbeterd (zie tabel 4). 
Het aantal bedrijven kleiner dan 5 ha is relatief het sterkst gedaald 
(met 22%), het aantal bedrijven van 5-12 ha met ca. 10%. Opmerkelijk is 
dat ook de bedrijven van 15 ha of groter in aantal zijn afgenomen, nl. 









































met 4%. Nog bijna 30% der A+B-bedrijven is in 1969 kleiner dan 10 ha 
en bijna 40% heeft minstens 15 ha in gebruik. Gemiddeld zijn ze 13,4 ha 
hetgeen een vergroting van slechts 0,4 ha t.o.v. 1964 betekent. 
Tabel 4. A+B-bedrijven in 1964 en 1969 
< 5 ha 
5 - <10 
10 - <12 
12 - <15 
15 - <20 
>20 
Totaal 766 720 94 100 100 
Ook de oppervlaktestructuur der rundveehouderijbedrijven met ver-
edeling is slechts weinig verbeterd, die van de rundveehouderijbedrijven 
in sterkere mate (zie bijlage 2). Toch is de oppervlaktestructuur van 
laatstgenoemd bedrijfstype in 1969 nog ongunstiger met bijna 40% van de 
bedrijven met minstens 15 ha en ruim een vierde met minder dan 10 ha; 
voor de rundveehouderijbedrijven met veredeling is dat resp. ruim 40% 
en ruim een zesde. 
Bovengeschetst beeld is de resultante van de oppervlaktewijzigingen 
die in de laatste 5 jaren in de A+B-groep hebben plaatsgevonden en een 
overgang van bedrijven naar een andere oppervlakteklasse tengevolge 
kunnen hebben gehad. Hierbij zijn tevens de toe- en uittredingen opgeno-
men. In bijlage 3 is een overzicht gegeven van de bedrij f svergrotingen en 
verkleiningen van per saldo minstens 0,5 ha op die bedrijven, die zowel 
in 1964 als 1969 tot de A+B-groep behoren. 
Ca. 14% van de A+B-bedrijven is vergroot en een even hoog percen-
tage verkleind. In de oppervlakteklassen tot 15 ha komen meer vergrote 
dan verkleinde bedrijven voor, met name in de klassen tot 10 ha. Daar-
entegen zijn er van de grotere bedrijven meer verkleind dan vergroot, 
vooral van de bedrijven vanaf 20 ha. 
Gemiddeld zijn de vergrote bedrijven met 3,7 ha vergroot en de ver-
kleinde met 3,1 ha verkleind. Naar verhouding is bij de vergrote bedrij-
ven beneden 10 ha de areaaluitbreiding het grootst geweest en blijkt er in 
de relatieve areaalinkrimping weinig verschil naar oppervlakte van de 
verkleinde bedrijven te bestaan. 
Omgerekend op alle 695 bedrijven zowel in 1964 als 1969 tot de A+B-
groep behorend, blijkt de toename van het gemiddelde bedrijfsareaal 
slechts ca. 0,1 ha te bedragen. De grotere toename van de gemiddelde be-
drij f sgrootte bij de A+B-groep (van 13,0 naar 13,4 ha) is dan ook voorna-
melijk een gevolg van het feit dat 50 van de 71 uit deze groep verdwenen 
bedrijven kleiner dan 10 ha waren. 
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Van de rundveehouderijbedrijven zijn er naar verhouding minder ver-
kleind dan van de rundveehouderijbedrijven met veredeling. Bij beide be-
drijfstypen is de verbetering van de oppervlaktestructuur eveneens geen 
gevolg van een areaalvergroting van de gebleven A+B-bedrijven doch van 
het verdwijnen van vooral kleine bedrijven uit de A+B-groep, 
De relatief sterkere verbetering van de oppervlaktestructuur van de 
rundveehouderijbedrijven komt o.m. door het grotere aantal uitgetreden 
bedrijven (34 versus 9) en door het grotere aandeel van bedrijven kleiner 
dan 10 ha hierin (ca. 80% versus 44%). Bovendien waren de 59 bedrijven 
rundveehouderijbedrijven met veredeling die naar de rundveehouderijbe-
drijven zijn overgegaan, in 1964 gemiddeld 1,4 ha groter dan de 61 be-
drijven met een tegengestelde verandering van bedrij f stype. 
Tenslotte blijkt bijna 30% van de tussen 1964 en 1969 overgedragen 
A+B-bedrijven te zijn verkleind tegenover slechts 10% van de A+B-be-
drijven met hetzelfde bedrijfshoofd in beide jaren. Hieraan zal het feit 
dat het oorspronkelijke bedrijfshoofd bij overdracht veelal nog een klein 
gedeelte van zijn bedrijf blijft exploiteren, niet vreemd zijn. Overigens is 
de gemiddelde vergroting bij deze beide groepen vrijwel gelijk doch zijn 
de betreffende overgenomen bedrijven gemiddeld 0,7 ha meer verkleind 
dan de betreffende bedrijven met hetzelfde bedrijfshoofd. 
Aan de hand van een aantal kenmerken is vervolgens een indruk te 
verkrijgen van de gemiddelde bedrijfssituatie van de vergrote, gelijk ge-
bleven en verkleinde bedrijven in 1964 alsmede van de ontwikkeling hier-
van tot 1969. 
De qua oppervlakte vergrote bedrijven waren in 1964 gemiddeld 1,6 ha 
en 4,25 kleiner dan de gelijk gebleven resp. verkleinde bedrijven. Voorts 
hadden zij ruim 2 resp. ruim 4 melkkoeien minder, maar een hogere 
melkveedichtheid (aantal melkkoeien per ha grasland), die op de verklein-
de bedrijven het laagst was. Laatstgenoemde groep had gemiddeld een 
grotere produktieomvang (in s.b.e.) 1) per bedrijf dan de beide andere 
groepen, doch ook de grootste gemiddelde vaste arbeidsbezetting, die bij 
de gelijk gebleven bedrijven het laagst was. Tenslotte was op de vergrote 
bedrijven de produktieomvang per man het geringst en bij de beide andere 
groepen ongeveer gelijk aan elkaar. 
In de periode 1964-1969 is areaalvergroting(gemiddeld met ruim 30%) 
gepaard gegaan met een sterke uitbreiding van de melkvee stapel (met 
40%) en een geringe toename van de melkveedichtheid (van 167 naar 177 
stuks melkvee per 100 ha grasland). Deze laatste is op de verkleinde be-
drijven met een nagenoeg niet gewijzigde gemiddelde melkveestapel het 
meest toegenomen,op de gelijk gebleven bedrijven met ruim 10% gestegen. 
De gemiddelde produktieomvang is op de vergrote bedrijven het sterkst 
gestegen (met 38%) en op de verkleinde met 6% gedaald. Bij alle 3 groe-
pen is het aandeel van de rundveehouderij in de totale produktieomvang 
nauwelijks gewijzigd. Op de gelijk gebleven bedrijven en in nog sterkere 
mate op de verkleinde bedrijven is het aandeel van de fruitteelt gedaald 
en dat van de veredelingssector toegenomen. 
1) Zie bijlage lb. 
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De gemiddelde vaste arbeidsbezetting is op de verkleinde bedrijven 
sterker afgenomen (met 16%) dan bij de beide andere groepen (op de ver-
grote bedrijven met 4%, op de gelijk gebleven bedrijven met 5%). Dit feit 
in combinatie met de ontwikkeling van de gemiddelde produktieomvang 
heeft als resultaat opgeleverd dat de gemiddelde produktieomvang per 
man op de vergrote bedrijven met 45% is gestegen, op de gelijk gebleven 
bedrijven met 15% en op de verkleinde bedrijven met 11%. 
De conclusies uit het bovenstaande kunnen derhalve zijn: 
Ie. areaalvergroting is vrijwel uitsluitend gepaard gegaan met een gro-
tere melkveebezetting en heeft een gunstige invloed gehad op het a r -
beidseffect (aantal s.b.e. per vaste mannelijke arbeidskracht); 
2e. areaalverkleining is gepaard gegaan met vermindering van de vaste 
mannelijke arbeid sbezetting en een intensivering van de melkveehou-
derij; 
3e. de in oppervlakte gelijk gebleven bedrijven hebben de melkveehouderij 
geïntensiveerd en de vaste mannelijke arbeid sbezetting wat ingekrom-
pen; 
4e. de vergrote bedrijven hadden in 1964 gemiddeld minder cultuurgrond 
in gebruik dan de gelijk gebleven en verkleinde bedrijven. 
b. De produktieomvang-structuur 
Uit het eerste deel van deze paragraaf is gebleken dat het aantal be-
drijven met een relatief geringe oppervlakte cultuurgrond is verminderd, 
met name het aantal beneden 5 ha. De volgende tabel geeft nadere infor-
matie over de ontwikkeling van het aantal A+B-bedrijven naar produktie-
omvang, uitgedrukt in standaardbedrijfseenheden (s.b.e.) l).Hierin is neer-
gelegd de resultante van de toe- en uittreding van bedrijven uit resp. tot 
de A+B-groep alsmede van de verschuivingen binnen die groep tengevolge 
van vergroting of verkleining van de produktieomvang in de periode 1964-
1969. 
Tabel 5. A+B-bedrijven in 1964 en 1969 
< 40 
40 - < 60 
60 - < 80 
80 - <100 
100 - <120 
120 - <140 

































































1) Zie bijlage lb. 
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Het aantal bedrijven met minder dan 100 s.b.e. is verminderd; vooral 
het aantal bedrijven met minder dan 70 s.b.e. is sterk gedaald, terwijl 
het aantal met 120 s.b,e, of meer met een derde is toegenomen. De pro-
duktieomvangsstructuur is de laatste 5 jaren dus verbeterd, doch in 1969 
ligt op bijna de helft van de A+B-bedrijven de produktieomvang nog bene-
den 100 s„b,e. 
De gemiddelde produktieomvang is met ruim 13% gestegen, de gemid-
delde bedrij f soppervlakte met slechts 3%, De voortdurend noodzakelijke 
en gewenste bedrijfsvergroting is derhalve voornamelijk gerealiseerd 
door vergroting van de produktieomvang binnen de bestaande oppervlak-
testructuur. 
De produktieomvangstructuur van de rundveehouderijbedrijven is in 
meerdere mate verbeterd dan die van de rundveehouderijbedrijven met 
veredeling (bijlage 4). Mede gelet op de sterkere verbetering van de op-
pervlaktestructuur bij eerstgenoemd bedrijfstype (zie bijlage 2) duidt dit 
erop dat de toeneming van de produktieomvang op de rundveehouderij-
bedrijven voor een niet onbelangrijk deel is gerealiseerd door areaal-
vergroting (gemiddeld 1,5 ha) en op de rundveehouderijbedrijven met ver-
edeling, die gemiddeld immers met slechts 0,4 ha zijn vergroot, door 
intensivering van de bedrijfsvoering 
Op ca„ 70% van de zowel in 1964 als in 1969 tot de A+B-groep behoren-
de bedrijven is de produktieomvang gestegen, op de rest gedaald (zie 
bijlage 5). Naarmate de bedrijven in 1964 groter in produktieomvang wa-
ren zijn er relatief meer in omvang teruggelopen. Van de overgenomen 
bedrijven die in 1964 in het algemeen een grotere produktieomvang had-
den dan de A+B-bedrijven met hetzelfde bedrijfshoofd in 1964 en 1969, is 
naar verhouding een groter aantal in produktieomvang gedaald. 
De wijziging is op 55% van de vergrote en op 73% van de verkleinde 
bedrijven beperkt gebleven tot minder dan een vijfde van de produktie-
omvang in 1964; tussen de overgenomen bedrijven en de bedrijven met in 
beide jaren hetzelfde bedrijfshoofd bestaat hierin weinig verschiL 
Tenslotte blijkt er een duidelijk verband te bestaan tussen de leeftijd 
van het bedrijfshoofd in 1969 en de mate van wijziging in de produktie-
omvang. Naarmate het bedrijfshoofd ouder is zijn er naar verhouding 
meer bedrijven verkleind, neemt de mate van verkleining toe en de mate 
van vergroting af. 
De in produktieomvang vergrote bedrijven waren in 1964 gemiddeld 
ca, 1,4 ha kleiner dan de verkleinde, hadden gemiddeld 1,2 melkkoe min-
der doch een even hoge melkveedichtheid en een geringere produktie-
omvang (91 versus 110 s.b.e, per bedrijf). Tenslotte was op de vergrote 
bedrijven de gemiddelde vaste arbeidsbezetting ruim 10% kleiner en be-
droeg het arbeidseffect 60 s.b.e, per vaste mannelijke arbeidskracht t e -
gen 65 bij de verkleinde bedrijven. 
De vergroting van de produktieomvang, die gemiddeld 25% heeft be-
dragen, is voornamelijk door een verhoging van de melkveedichtheid ge-
realiseerd. Daarnaast zijn de in produktieomvang vergrote bedrijven ge-
middeld 0,5 ha groter geworden, gemiddeld wat meer mestvarkens en 
bijna het dubbele aantal fokzeugen gaan houden, doch hebben hun vaste 
mannelijke arbeidsbezettingniet gewijzigd, Het arbeidseffect op deze be-
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drijven is de laatste 5 jaren dan ook met ruim 30% gestegen. 
Door een daling van de gemiddelde vaste mannelijke arbeidsbezetting 
met 17% is het arbeidseffect bij de in produktieomvang verkleinde bedrij-
ven niet gewijzigd. De verkleining van de produktieomvang (gemiddeld 
met 17%) is voornamelijk een gevolg van een gemiddelde areaalverklei-
ning met ca. 1 ha, waardoor ook de melkveebezetting is gedaald; de melk-
veedichtheid heeft geen wijziging ondergaan. Voorts is de gemiddelde 
mestvarkens- en fokzeugenstapel ingekrompen, de laatste relatief het 
sterkst. Tenslotte is op deze bedrijven het accent meer op de rundvee-




§ 1, G r o n d g e b r u i k en b e d r i j f s t y p e 
Op de land- en tuinbouwbedrijven (A+B) bestaat 95% van de cultuur-
grond uit grasland en wordt 5% ingenomen door de teelt van hardfruit. 
Van laatstgenoemd areaal heeft bijna een vijfde deel tevens onderteelt, 
voornamelijk gras. Bouwland komt vrijwel niet voor. 
Gebaseerd op het voorkomen van de diverse bedrijfstakken zijn de 
A+B-bedrijven ingedeeld in een tiental bedrijfstypen (voor de benaming 
en indelingscriteria zie bijlage la). Gezien de overheersende plaats van 
het grasland in het grondgebruik is het niet verwonderlijk daf bijna 80% 
van de bedrijven behoort tot een bedrijfstype met sterk overwegend rund-
veehouderij. De voornaamste bedrijfstypen zijn rundveehouderijbedrijven 
en rundveehouderijbedrijven met veredeling, die beide ieder 35% van alle 
A+B-bedrijven uitmaken. Voorts is 5% getypeerd als fruitbedrijf en kun-
nen 13 A- +B-bedrijven tot de veredelingsbedrijven worden gerekend. De 
overige land- en tuinbouwbedrijven (ca. 15% van het totaal) hebben een 
meer gemengd karakter. In hoofdstuk III zullen de bedrijfstypen meer uit-
voerig worden behandeld. 
§2 . R u n d v e e h o u d e r i j 
Op ruim 90% van de A+B-bedrijven in 1969 worden gemiddeld bijna 25 
stuks melkvee gehouden (Tabel 6 zie blz. 17). Naarmate de bedrijven gro-
ter in oppervlakte zijn is de melkveebezetting (aantal melkkoeien per be-
drijf) hoger. De melkveedichtheid (aantal melkkoeien per 100 ha grasland), 
die afneemt naarmate de bedrijven groter zijn, bedraagt gemiddeld 177 
en is aanmerkelijk hoger dan in de ruilverkavelingsgebieden "de Vijf-
heerenlanden" (143 in 1968) en "Midden-Maasland" (133 in 1969), ook bij 
vergelijking per oppervlakteklasse. In deelgebied I is de melkveedicht-
heid aanmerkelijk hoger (194) dan in de andere deelgebieden (170 à 171). 
Het aantal stuks jongvee per 100 melkkoeien is erg laag (55); in de 
Vijfheerenlanden bedroeg dit kengetal 118 en in Midden-Maasland 123. 
Naarmate de bedrijven meer cultuurgrond in gebruik hebben is de jong-
veebezetting hoger. Voorts weidt slechts 10% van de A+B-bedrijven ge-
middeld 3,6 stuks mestvee. 
Hoewel de rundveehouderijbedrijven met veredeling gemiddeld 0,8 ha 
groter zijn dan de rundveehouderijbedrijven, hebben zij een hogere melk-
veedichtheid (gemiddeld 191 versus 168). 
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Tabel 6. Melkveehouderij 
< 5 ha 
5 - < 10 ha 
10 - < 15 ha 
15 - < 20 ha 
20 - < 25 ha 
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In de periode 1964-1969 is de gemiddelde melkveebezetting toegeno-
men van 20,8 naar 24,6 stuks, terwijl de melkveedichtheid is gestegen van 
156 naar 177. In de jongveebezetting evenwel is nauwelijks een wijziging 
gekomen. In alle oppervlakteklassen is sprake geweest van een toeneming 
van de melkveebezetting, op de bedrijven beneden 10 ha en vanaf 25 ha 
evenwel in sterkere mate dan op die van 10-25 ha. 
Deze groei naar grotere eenheden melkvee op de A-+B-bedrijven in de 
afgelopen 5 jaren heeft zich gemanifesteerd in een halvering van het aan-
tal met minder dan 15 stuks, een afneming van het aantal met 15-20 stuks 
met ruim een kwart, een toeneming van het aantal met 30-40 stuks met 
bijna de helft en een verdubbeling van het aantal met minstens 40 stuks. 
Toch bedraagt de melkveebezetting op 13% van de A-+B-bedrijven in 1969 
nog minder dan 15 stuks en op 15% 15 tot 20 stuks; ruim een kwart houdt 
30 of meer stuks melkvee. 
Op de rundveehouderijbedrijven is de gemiddelde melkveebezetting 
naar verhouding meer toegenomen dan op de rundveehouderijbedrijven 
met veredeling, de melkveedichtheid daarentegen minder. Beide verschil-
len in ontwikkeling zijn o.m. een gevolg van het grotere aandeel van be-
drijven kleiner dan 10 ha in het aantal uit de A+B-groep verdwenen be-
drijven bij eerstgenoemd bedrijfstype. Tenslotte komen er bij de rundvee-
houderijbedrijven relatief minder voor met een melkveestapel van min-
stens 30 stuks dan bij de rundveehouderijbedrijven met veredeling (19% 
versus 36%). 
Op alle A-+B-bedrijven worden thans gemiddeld 2.18 grootveeëenhe-
den 1) per ha grasland gehouden tegenover 1,9 in de Vijfheerenlanden in 
1) 1 melkkoe = 1,0; 1 stuks jongvee = 0,4; 1 stuks mestvee = 0,7; 1 paard 
s 3 jaar = 1,0; 1 schaap = 0,1. 
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1968 en 2,15 in Midden-Maasland in 1969, 
§ 3„ F r u i t t e e l t 
Op ruim een derde van de A-+B-bedrijven wordt te zamen nog ruim 
450 ha hardfruit aangetroffen, waarvan bijna 20% met onderteelt. Van dit 
hardfruitareaal wordt 46% geëxploiteerd door 35 fruitbedrijven, die ge-
middeld 6 ha per bedrijf hebben. Voorts komt op 24 rundveehouderij -
fruitbedrijven ca. 12% van het totale areaal hardfruit voor of gemiddeld 
2,3 ha per bedrijf. 
De helft van het fruitareaal is gelegen in deelgebied III, waar het 12% 
van de totale oppervlakte cultuurgrond op de A-+B-bedrijven beslaat. 
Hier wordt dan ook ruim de helft van de fruitbedrijven aangetroffen. In 
deelgebied I is de fruitteelt te verwaarlozen. 
Het fruitareaal is de laatste 5 jaren met een kwart teruggelopen,,het 
aantal bedrijven met een kwart ha of meer hardfruit met 37%, Deze ont-
wikkeling naar grotere eenheden in de fruitteelt is uitsluitend een gevolg 
van de vermindering van het aantal bedrijven met 1/4-5 ha. Voorts is in 
genoemde periode sprake geweest van een zekere concentratie van de 
fruitteelt op meer gespecialiseerde bedrijven. In 1964 werd namelijk 38% 
van het totale fruitareaal aangetroffen op fruitbedrijven tegenover 46% in 
1969, 
Uit cijfers van het C.B.S. over de periode 1960-1970 blijkt dat het 
areaal hardfruit in het landbouwgebied Lopikerwaard tot 1964 nog een 
zeer geringe toeneming vertoont, terwijl daarna jaarlijks meestal een af-
neming van 4 à 5% heeft plaatsgehad. Uitzonderingen hierop vormen de 
perioden 1966-1967 en 1968-1969 waarin het fruitareaal met ongeveer 
10% is verminderd. Overigens is de oppervlakte beteeld met appels s te r -
ker teruggelopen dan de oppervlakte beteeld met peren, zodat in 1970 nog 
57% van het areaal hardfruit met appels is bezet en ruim 40% met peren. 
Voorts zijn er nog ruim 5 ha pruimen en 8,5 ha kersen, welke arealen de 
laatste 10 jaren meer dan gehalveerd zijn. 1) 
Tabel 7. De omvang van het areaal hardfruit in 1969 
Aantal bedrijven % bedrijven met 
met minstens .... ha hardfruit 
1/4 ha hardfruit l /4 -< l l-<3 3-<5 5-<7 
Alle A-+B-be-
drijven 212 35 44 8 7 







1) Het landbouwgebied komt niet geheel overeen met het ruilverkavelings-
gebied; de ontwikkelingstendenties in beide gebieden zullen echter niet 
veel van elkaar verschillen. 
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Op de overgrote meerderheid der A-+B-bedrijven met fruitteelt is het 
fruitareaal geen rendabel te exploiteren eenheid en zelfs geen bedrijfs-
onderdeel van betekenis. Op het gros van deze bedrijven is evenwel de 
mogelijkheid aanwezig om de fruitopstand te vervangen door gras zonder 
dat men hierdoor veel schade zal lijden. Bij de fruitbedrijven waarvan 
ongeveer een derde een fruitareaal heeft dat voldoende werk en bestaans-
mogelijkheid (bij normale prijzen) voor één man biedt, zijn deze alterna-
tieve mogelijkheden in beginsel ook wel aanwezig. Deze bedrijven zijn 
echter te klein om geheel als weidebedrijf te exploiteren (gemiddeld 6,8 
ha), zodat, gezien de huidige perspectieven, als enige mogelijkheid de 
varkenshouderij overblijft. Overschakeling hierop zal echter alleen dan 
mogelijk zijn indien de vakbekwaamheid in deze richting aanwezig is . 
Het is overigens de vraag of zelfs de fruitbedrijven, die thans 7 ha of 
meer hardfruit hebben, zich in de toekomst zullen kunnen handhaven. 
Hiervoor is een regelmatige vervanging van de fruitopstand noodzakelijk. 
Wil men hierdoor niet tijdelijk in inkomen teruggaan dan is een bepaald 
surplus aan voor fruitteelt geschikte grond noodzakelijk. Aangezien alle 
fruitbedrijven gemiddeld slechts 0,8 ha van hun areaal niet met hardfruit 
hebben beplant, zal handhaving van de fruitbedrijven met 7 ha of meer in 
de toekomst alleen mogelijk zijn indien men kans ziet grond te verwerven 
die geschikt is voor fruitteelt. 
§ 4. V e r e d e l i n g s p r o d u k t i e 
Na de rundveehouderij is de veredelingsproduktie in dit gebied de be -
langrijkste bedrijfstak; in 1969 maakt deze op de A+B-bedrijven bijna 15% 
uit van de totale agrarische produktie, gemeten in standaardbedrijfseen-
heden. De afgelopen 5 jaren is deze veredelingsproduktie in betekenis toe-
genomen; desondanks is zij in dit gebied nog van beperkte omvang. Het 
belangrijkste onderdeel van de niet-grondgebonden bedrijfstakken is de 
varkenshouderij, die ruim 80% van de totale veredelingsproduktie levert. 
a. Varkenshouderij 
Het aantal A+B-bedrijven waar varkens worden gehouden is in de pe-
riode 1964-1969 met 11% gedaald. Het totale aantal A+B-bedrijven is 
met 6% afgenomen, waardoor het percentage bedrijven met varkens is 
gedaald van 83 naar 78. 
Er is in genoemde periode derhalve sprake geweest van een zekere 
concentratie van de varkenshouderij op een geringer aantal bedrijven. 
Daarnaast zijn in deze produktietak nog meer veranderingen opgetreden, 
waarvan de volgende tabel een overzicht geeft. 
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Tegenover een afgenomen aantal bedrijven met varkens staat een toe-
genomen aantal dieren, waardoor de eenheden per bedrijf groter zijn ge-
worden. In de fokkerij is deze ontwikkeling naar grotere eenheden rela-
tief sterker geweest dan in de mesterij. Binnen de varkenshouderij is in 
de laatste 5 jaren derhalve tevens sprake geweest van een verschuiving 
naar de fokkerij. 
In het algemeen zijn de eenheden varkens evenwel nog niet groot, in 
1969 worden per bedrijf gemiddeld 47 mestvarkens en 9,5 fokzeugen ge-
houden. Slechts 11 A+B-bedrijven hebben 200 of meer mestvarkens en 
slechts negen 40 of meer fokzeugen. 
Voorts blijkt uit tabel 8 dat de vermindering van het aantal bedrijven 
met varkens vrijwel uitsluitend betrekking heeft gehad op de bedrijven 
met alleen mestvarkens of alleen fokzeugen. Op de gemengde varkensbe-
drijven is men zich, blijkens de ontwikkeling van de fokzeugen- en da 
me s tvar ken s stapel, meer op de fokkerij gaan toeleggen. Deze varkens-
houders hebben doorgaans evenveel fokzeugen als de bedrijven met alleen 
fokzeugen, doch aanzienlijk minder mestvarkens dan de zuivere mesters . 
Gezien de ontwikkeling van het totale aantal dieren bij de 3 groepen 
varkenshouders kan tenslotte worden geconstateerd dat er in de laatste 
5 jaren binnen de varkenshouderij, en met name bij de fokkerij, een ver-
schuiving naar het gemengde varkensbedrijf heeft plaatsgehad. 
Onder de bedrijven kleiner dan 10 ha komen naar verhouding minder 
met varkenshouderij voor dan onder de grotere bedrijven (zie bijlage 6). 
Bovendien worden er onder de varkenshouders met minder dan 10 ha r e -
latief meer met uitsluitend fokzeugen en minder met gemengde varkens-
houderij aangetroffen dan onder de varkenshouders met een groter be-
drijf. Tenslotte komen onder de varkenshouders met 20 ha of meer naar 
verhouding meer zuivere mesters voor dan onder de varkenshouders met 
een kleiner bedrijf. 
Doorgaans hebben varkenshouders met een bedrijf kleiner dan 5 ha 
grotere eenheden varkens dan varkenshouders met een groter bedrijf; 
ongeveer drie vierde van de veredelingsbedrijven (type 6) behoort dan ook: 
tot eerstgenoemde groep, waarvan zij ongeveer een derdedeel uitmaken. 
Voorts is zowel de mestvarkens-als de f okzeugenstapel op gemengde var-
kensbedrijven van 15 ha of groter gemiddeld groter dan op gemengde 
varkensbedrijven van 5-15 ha. 
In deelgebied I komt varkenshouderij op de A+B-bedrijven het meest 
voor, in deelgebied III het minst. In deelgebied IV worden relatief weinig 
zuivere mestbedrijven en relatief veel bedrijven met alleen fokzeugen 
aangetroffen, in deelgebied III daarentegen relatief weinig gemengde var-
kensbedrijven en relatief veel zuivere mesters. 
Binnen de varkenshouderij vormen de rundveehouderijbedrijven met 
veredeling de belangrijkste groep. In 1969 behoort ruim 45% van de A+B-
bedrijven met varkens tot dit bedrijfstype; zij houden ruim 55% van de 
totale mestvarkensstapel en ruim 45% van de totale fokzeugenstapel op 
A+B-bedrijven. 
Tabel 9 geeft nadere informatie over de varkenshouderij op deze be -
drijven, terwijl meer gedetailleerde gegevens naar oppervlakteklasse in 
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In vergelijking met de overige varkenshouders (zie tabel 8 op blz. 20 
en bijlage 6) vallen een aantal verschillen op. Onder de varkenshouders 
met een rundveehouderijbedrijf met veredeling komen naar verhouding 
meer met zowel mestvarkens als fokzeugen voor; de enkelvoudige var-
kensbedrijven onder hen hebben gemiddeld grotere eenheden. Door een 
relatief sterkere groei naar grotere eenheden bij de mesterij en een ge-
ringere bij de fokkerij heeft zich bij deze groep varkenshouders een ver-
schuiving naar de mesterij voorgedaan, Voorts is bij de mesterij sprake 
geweest van een verschuiving naar het zuivere mestbedrijf. Op de ge-
mengde varkensbedrijven van dit bedrijfstype is men zich tenslotte in 
mindere mate op de fokkerij gaan toeleggen. 
Vrijwel alle rundveehouderijbedrijven met veredeling houden varkens; 
de weinigen zonder varkenshouderij hebben allen een bedrijf kleiner dan 
10 ha. Onder de varkenshouders met een bedrijf van laatstgenoemde 
grootte komen relatief veel zuivere fokkers en weinig met gemengde 
varkenshouderij voor. Voorts worden onder de varkenshouders met een 
bedrijf van 20 ha en groter naar verhouding de meeste zuivere mesters 
doch weinig met uitsluitend fokzeugen aangetroffen. Gemiddeld hebben de 
bedrijven van 15 ha en groter meer mestvarkens en de bedrijven van 20 
ha en groter meer fokzeugen dan de kleinere bedrijven 
b. Overige veredelingsproduktie 
De overige in het gebied voorkomende veredelingstakken, t„w, de leg-
pluimveehouderij, de kuikenmesterij en de kalvermesterij, zijn alle van 
weinig betekenis. 
De legpluimveehouderij is de laatste 5 jaren sterk in betekenis ge-
daald en komt in 1969 op nog slechts een zesde van de A+B-bedrijven 
voor die gemiddeld ruim 340 leghennen houden. Slechts 4 van deze be-
drijven, waaronder één veredelingsbedrijf, hebben er 2500 of meer, één 
heeft er meer dan 5000 stuks., 
Kuikenmesterij komt in 1969 op slechts 13 A+B-bedrijven voor, waar-
van er 8 in deelgebied IV zijn gelegen Van deze bedrijven mesten er 6 
per periode 10 000-20 000 stuks; hiervan behoren er 4 tot de veredelings-
bedrijven 
Slechts 7% van de A+B-bedrijven in 1969 mest kalveren. Van deze 51 
bedrijven zijn er 39 kleiner dan 15 ha, behoren er 23 tot het bedrijfstype 
rundveehouderij met veredeling, 10 tot de rundveehouderij-veredelings-
bedrijven en 5 tot de veredelings bedrij ven. In de laatste 5 jaren zijn de 
eenheden groter geworden (gemiddeld van ruim 11 naar bijna 36 per be-
drijf) , zodat thans nog slechts ruim een kwart van de kalvermesters min-
der dan 10 stuks per periode mest. Tenslotte worden er op 11 bedrijven 
50 of meer gemest en op 5, waaronder 3 veredelingsbedrijven 100 of 
meer. 
§ 5. P r o d u k t i e om v a n g , a r b e i d en a r be i d s e f f e et 
Een beeld van de betekenis van de diverse produktietakken op de A+B-
bedrijven is te verkrijgen door de aantallen van elke diersoort en de op-
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pervlakte van elk gewas uit te drukken in standaardbedrijfseenheden 
(s.b.e.) 1) en deze uitkomsten daarna per produktietak in het totaalaan-
tal s.b.e. (de totale produktieomvang) uit te drukken, In onderstaande ta-
bel is dit voor de jaren 1964 en 1969 weergegeven, zodat tevens de ont-
wikkeling van de agrarische produktie op de A+B-bedrijven, die in beide 
jaren ca. 88% van de totale agrarische produktie in het gebied heeft be-
dragen, eruit af te leiden valt. 
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1) Hierin is tevens het overige vee, zoals schapen, paarden etc, opge-
nomen. 
Rundveehouderij is veruit de belangrijkste bedrijfstak in dit ruilver-
kavelingsgebied, terwijl de veredelingsproduktie van meer betekenis is 
dan de fruitteelt. Binnen de veredelingsproduktie neemt de varkensfokke-
rij de belangrijkste plaats in„ 
In de periode 1964-1969 is de totale agrarische produktie op A+B-be-
drijven met bijna 7% toegenomen of gemiddeld 1 1/3% per jaar (in het 
r.v.k. gebied "Midden-Maasland" bedroeg dit in dezelfde periode 2,8%per 
jaar). De rundveehouderij is nog iets in betekenis toegenomen, de verede-
ling evenwel aanmerkelijk meer, Dit laatste geldt met name voor de var-
kensfokkerij, die de fruitteelt, die sterk in betekenis is afgenomen in om-
vang begint te naderen, De totale veredelingssector is in genoemde perio-
de fruitteelt reeds duidelijk in betekenis voorbijgestreefd, In de grootte-
klasse tot 5 ha zijn veredelingsproduktie en fruitteelt ongeveer even be-
langrijk, de rundveehouderij is er duidelijk van minder belang (zie bij-
lage 8); van deze 53 bedrijven behoren er dan ook 12 tot de fruit bedrij ven 
1) Bij deze globale berekeningswijze dient niet zozeer betekenis te wor-
den gehecht aan de absolute hoogte der uitkomsten dan wel aan de ver-
gelijkingsmogelijkheden die deze uitkomsten bieden; zie voor de ge-
bruikte normen bijlage lb„ 
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(type 5) en 11 tot de veredelingsbedrijven (type 6)„ Rundveehouderij is 
vooral op de bedrijven vanaf 10 ha van zeer overwegende betekenis en 
verandert dan nauwelijks meer naarmate de bedrijven groter zijn. Dit 
laatste kan tevens worden gezegd van de betekenis van de fruitteelt, die 
op de bedrijven van deze grootte nog slechts gering is„ Alle drie onder-
delen van de veredelingsproduktie zijn op de bedrijven beneden 5 ha van 
meer betekenis dan in de andere oppervlakteklassen, met name de overi-
ge veredelingsproduktie. De varkensfokkerij neemt geleidelijk in beteke-
nis af naarmate de bedrijven groter zijn, doch is in alle oppervlakteklas-
sen van meer betekenis dan de varkensmesterij. 
De rundveehouderij is sinds 1964 op de bedrijven vanaf 10 ha nog iets 
in betekenis toegenomen en op de bedrijven kleiner dan 5 ha afgenomen. 
De fruitteelt is op de bedrijven vanaf 10 ha in sterkere mate in beteke-
nis afgenomen dan op de kleinere bedrijven. De veredelingsproduktie ten-
slotte is op de bedrijven beneden 5 ha aanmerkelijk meer in betekenis 
toegenomen dan op de grotere bedrijven. De varkensfokkerij is in het a l -
gemeen meer in betekenis toegenomen naarmate de bedrijven kleiner zijn, 
de varkensmesterij is op de bedrijven beneden 10 ha enigszins in belang-
rijkheid gedaald en op de grotere bedrijven in het algemeen iets geste-
gen, de overige veredelingsproduktie is op de bedrijven beneden 5 ha 
sterk in betekenis toegenomen, 
In deelgebied III is de fruitteelt van grotere doch de rundveehouderij 
van geringere betekenis dan in de overige deelgebieden. De varkensmes-
terij is in deelgebied IV van minder belang dan in de andere deelgebie-
den; bij de varkensfokkerij is dit het geval in deelgebied III en bij de 
overige veredelingsproduktie in deelgebied IL 
In de deelgebieden II en III is de rundveehouderij sinds 1964 nog in 
betekenis toegenomen, in deelgebied I iets afgenomen. Voorts is in alle 
deelgebieden de fruitteelt afgenomen in belangrijkheid. De varkensmeste-
rij is in deelgebied II toegenomen en in de andere deelgebieden afgeno-
men, de toeneming van de betekenis van de varkensfokkerij was in deel-
gebied III het sterkst, terwijl de overige veredelingsproduktie in deelge-
bied I sterk in betekenis is gestegen en in deelgebied II sterk gedaald. 
Op de rundveehouderijbedrijven zijn varkensmesterij en varkensfok-
kerij slechts van geringe en ongeveer gelijke omvang, op de rundveehou-
derijbedrijven met veredeling is de varkensfokkerij in omvang bijna twee 
maal zo groot als de varkensmesterij. Op de bedrijven van eerstgenoemd 
type is de rundveehouderij in de laatste 5 jaren nog in betekenis toege-
nomen en zijn alle overige produktietakken afgenomen„ Op de rundveehou-
derijbedrijven met veredeling tenslotte is de varkensmesterij wat meer 
in betekenis toegenomen dan de varkensfokkerij, doch in beide produktie-
takken is deze toeneming niet groot geweest. 
De gemiddelde produktieomvang van de A+B-bedrijven is in de perio-
de 1964-1969 met 14% toegenomen (zie tabel 11)0 
De jaarlijkse toeneming van de gemiddelde omvang van de verede-
lingsproduktie per bedrijf was inde laatste 5 jaren ruim het dubbele van die 
der gemiddelde totale produktieomvang per bedrijf, nL ongeveer 6% ver-
sus 2,7%. 
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drijven x 100 
766 711 
720 760 
produktieomvang per bedrijf 
Tot.aant, Gemid.prod.r-
s.b.e. omvang per 
voor ver- bedrijf 
ed, xlOO s.b.e. index 
89 92,85 100 







Naarmate dé bedrijven groter in oppervlakte zijn ligt de gemiddelde 
produktieomvang per bedrijf hoger (zie bijlage 9). De gemiddelde om-
vang van de veredelingsproduktie per bedrijf is op de bedrijven beneden 
5 ha aanzienlijk groter dan op de grotere bedrijven; in 1964 was dit nog 
niet het geval. Trouwens ook zonder deze produktiesector is de gemiddel-
de produktieomvang per bedrijf kleiner dan 5 ha tussen 1964 en 1969 meer. 
toegenomen dan per bedrijf met een groter areaal (25% versus 10%). 
In deelgebied III hebben de A-+B-bedrijven gemiddeld een grotere pro-
duktieomvang dan in de andere deelgebieden. In de laatste 5 jaren is zowel 
de gemiddelde produktieomvang als de gemiddelde omvang van de verede-
lingsproduktie in deelgebied IV minder sterk toegenomen dan in de ande-
re deelgebieden. 
De rundveehouderijbedrijven met veredeling zijn gemiddeld groter in 
produktieomvang dan de rundveehouderijbedrijven, ook wanneer de ver -
edelingssector, die bij eerstgenoemd type uiteraard omvangrijker is,niet 
wordt meegerekend. Tenslotte zijn de rundveehouderijbedrijven in de 
laatste 5 jaren gemiddeld relatief wat meer in produktieomvang gestegen 
dan de rundveehouderijbedrijven met veredeling. 
Uitgegaan van een produktieomvang van ca. 90 s.b.e. voor een goed ge-
leid agrarisch bedrijf om bij goede produktieomstandigheden aan één man-
nelijke arbeidskracht het gehele jaar volledig emplooi te verschaffenJâlijkt 
in 1969 nog bijna 40% der A-+B-bedrijven hieraan niet te voldoen. Naar-
mate de bedrijven groter in oppervlakte zijn wordt de situatie gunstiger; 
de bedrijven vanaf 20 ha hebben alle een produktieomvang van minstens 
90 s.b.e., terwijl ruim driekwart van de bedrijven kleiner dan 10 ha dit 
niet haalt. 
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Tabel 12, De A-
< 5 ha 
5 - < 10 ha 
10 - < 15 ha 
15 - < 20 ha 
20 - < 25 ha 














































































































Van de rundveehouderijbedrijven heeft bijna 60% een produktieomvang 
kleiner dan 90 s.b.e,, van de rundveehouderijbedrijven met veredeling 
slechts ca. een vierde. Daarentegen wordt bij laatstgenoemd bedrijfstype 
het drievoudige aantal bedrijven met minstens 120 s.b.e. aangetroffen van 
dat bij eerstgenoemd type. 
Het aantal s.b.e. per ha kan worden beschouwd als een maatstaf voor 
de intensiteit van de bedrijfsvoering, hetzelfde kengetal exclusief de ver-
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Vooral het grondgebruik blijkt in dit ruilverkavelingsgebied intensie-
ver te zijn dan in het ruilverkavelingsgebied "Midden-Maasland", waar 
het totale aantal s.b.e. per ha in 1969 namelijk 7,4 bedroeg en het aantal 
sJb,e„ per ha excl. veredeling 5,2. Deze verschillen in intensiteit blijken 
ook in de diverse oppervlakteklassen te bestaan, behalve bij de bedrijven 
kleiner dan 5 ha. 
In de laatste 5 jaren is de intensiteit van de bedrijfsvoering met 10% 
toegenomen, de intensiteit van het grondgebruik met 7%. 
Op de bedrijven beneden 5 ha, waaronder relatief veel fruitbedrijven 
en veredelingsbedrijven worden aangetroffen, wordt doorgaans beduidend 
intensiever geproduceerd dan op de grotere bedrijven, ook in de grondge-
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bonden produktietakken, zij het in mindere mate. Overigens is zowel de 
totale agrarische produktie als het grondgebruik geleidelijk minder inten-
sief naarmate de bedrijven groter in oppervlakte zijn (zie bijlage 10), 
Voorts is men in alle oppervlakteklassen de laatste jaren sterker in de 
veredeling gaan intensiveren dan in de grondgebonden bedrijfstakken, 
vooral'op de bedrijven beneden 5 ha. 
Naarmate de bedrijven een grotere produktieomvang hebben is zowel 
de totale agrarische produktie als het grondgebruik intensiever. Op de be-
drijven tot 60 s.b„e„ is sinds 1964 de totale agrarische produktie exten-
siever geworden, het grondgebruik eveneens of vrijwel niet gewijzigd, In 
de overige s.b.e.-klassen tenslotte is het grondgebruik vrijwel steeds in 
minder sterke mate geïntensiveerd dan de totale agrarische produktie. 
Door de grotere betekenis van de fruitteelt is in deelgebied III het 
grondgebruik intensiever dan in de andere deelgebieden, In deelgebied I 
is zowel het grondgebruik als de totale agrarische produktie in de laatste 
5 jaren sterker geïntensiveerd dan in de andere deelgebieden. 
Vooral door de grotere betekenis van de veredelingssector is de totale 
agrarische produktie op de rundveehouderijbedrijven met veredeling in-
tensiever dan op de rundveehouderijbedrijven, waar sinds 1964 het grond-
gebruik sterker is geïntensiveerd dan de totale agrarische produktie. 
Overigens zijn zowel het totaalaantal s.b.e. per ha als het aantal s.b.e. 
exclusief de veredeling per ha op de rundveehouderijbedrijven lager dan 
die op de rundveehouderijbedrijven met veredeling. Een opmerkelijk ver-
schil tussen beide bedrijfstypen is tenslotte het intensievere grondge-
bruik op de rundveehouderijbedrijven met veredeling, hoewel ze gemid-
deld groter in oppervlakte zijn. Dit verschil komt in alle oppervlakte-
klassen voor. 
De gemiddelde vaste mannelijke arbeidsbezetting op de A+B-bedrijven 
is in de periode 1964-1969 met ca. 1% per jaar gedaald van 1,53 naar 1,46 
(tabel 14, zie blz. 29). Voorts is het percentage eenmansbedrijven in de-
zelfde periode gestegen van 53 naar 60 en het percentage vader-Eoon-be-
drijven afgenomen van 26 naar 23. De gemiddelde produktieomvang, uit-
gedrukt in s.b.e. is in de laatste 5 jaren met 14% toegenomen (tabel 11, 
zie blz. 26). Door deze toename en de daling van de gemiddelde arbeids-
bezetting is het arbeidseffect, Uitgedrukt en gemeten in aantal s.b.e, per 
vaste mannelijke arbeidskracht, met een vijfde gestegen. 
Naarmate de bedrijven groter in oppervlakte zijn neemt zowel de a r -
beidsbezetting als het arbeidseffect toe. Vanaf 20 ha evenwel blijft het 
arbeidseffect bij toenemend bedrij f sareaal ongeveer gelijk. 
In tegenstelling tot het algemene beeld is de gemiddelde arbeidsbe-
zetting op de bedrijven beneden 5 ha in de laatste 5 jaren nog toegeno-
men. Desondanks is door de relatief veel grotere stijging van de produk-
tieomvang per bedrijf (zie bijlage 9) het arbeidseffect op deze bedrijven 
sterker toegenomen dan op de grotere. 
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Tabel 14. Arbeidsbezetting en arbeidseffect óp de A-i B-bedrijven 
< 5 ha 
5 - < 10 ha 
10 - < 15 ha 
15 - < 20 ha 
20 - < 25 ha 
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1) Als vaste arbeidskracht zijn geteld alle personen, die het gehele jaar 
door tenminste 2 dagen per week op het bedrijf werken. 
2) Als vaste arbeidskracht zijn geteld alle personen die het gehele jaar 
door tenminste 15 uur per week op het bedrijf werken. 
In deelgebied III is de arbeidsbezetting per bedrijf hoger dan in de 
andere deelgebieden. In deelgebied IV ligt het arbeidseffect lager dan in 
de andere deelgebieden door het achterblijven in ontwikkeling in de laatste 
5 jaren. 
Op de rundveehouderijbedrijven met veredeling is zowel de gemiddelde 
arbeidsbezetting als het arbeidseffect hoger dan op de rundveehouderijbe-
drijven. Ondanks een wat grotere toename van de produktieomvang per 
bedrijf bij laatstgenoemd bedrijfstype (zie bijlage 9) is het arbeidseffect 
er door een geringere daling van de arbeidsbezetting per bedrijf minder 




§ 1. De s i t u a t i e in 1969 
De rundveehouderij is bij 7 van de 10 bedrijfstypen de belangrijkste 
produktietak, speelt bij de overige 3, die te zamen nog geen 10% van alle 
A+B-bedrijven uitmaken, vrijwel geen rol en maakt bij 6 bedrijfstypen 
meer dan de helft van de totale produktieomvang uit (zie bijlage 11). 
Binnen de bedrijfstypen met overwegend rundveehouderij (1 t /m 4) is 
op de rundveehouderijbedrijven de rundveehouderij uiteraard belangrijker 
dan bij de andere bedrijfstypen. Voorts is deze bedrijfstak op de rundvee-
bedrijven met veredeling van enige betekenis (bedrijfstype 3) belangrijker 
dan op de rundveebedrijven met fruit van enige betekenis (bedrijfstype 2), 
Bij de bedrijfstypen 1 en 2 zijn de varkensmesterij en de varkensfokke-
rij ongeveer even belangrijk, bij de bedrijfstypen 3 en 4 is de varkens-
fokkerij beduidend belangrijker dan de mesterij„ Tenslotte is van deze 
beide bedrijfstakken met name de mesterij op de bedrijven met verede-
ling belangrijker dan op de bedrijven met fruit en veredeling. 
Op de fruitbedrijven zijn de overige bedrijfstakken van aanzienlijk ge-
ringere betekenis dan op de veredelingsbedrijven. Bij laatstgenoemd be-
drijfstype maakt de overige veredeling meer dan de helft van de totale 
veredelingsproduktie uit, waarvan 47% op rekening van de kuikenmeste-
rij komt, en is de varkensfokkerij aanzienlijk belangrijker dan de mes-
terij . 
Op de "gemengde" bedrijven is de fruitteelt van geringere betekenis 
dan de veredeling, waarbinnen de varkensfokkerij ruim de helft van de 
totale produktie uitmaakt en de overige veredeling nog beduidend belang-
rijker is dan de varkensmesterij. 
Dit laatste geldt in nog iets sterkere mate voor de rundveehouderij-
veredelingsbedrijven, waar voorts de varkensfokkerij nog sterker over-
heerst (63% van de totale veredelingsproduktie). 
Op de rundveehouderij-fruitbedrijven is de fruitteelt maar weinig min-
der belangrijk dan de rundveehouderij en is de veredeling van meer bete-
kenis dan de fruitteelt op de rundveehouderij-veredelingsbedrijven. Ten-
slotte is ook hier de varkensfokkerij belangrijker dan de varkensmesterij. 
De rundveehouderijbedrijven en de rundveehouderijbedrijven met ver-
edeling zijn veruit de belangrijkste bedrijfstypen; beide maken 35% van 
het totaal aantal A+B-bedrijven uit, Bij beide bedrijfstypen neemt de 
rundveehouderij in betekenis toe en de varken s fokkerij af naarmate de 
bedrijven groter zijn. Daarnaast is op de rundveehouderijbedrijven bene-
den 10 ha de varkensfokkerij belangrijker dan de varkensmesterij en op 
de grotere bedrijven de varkensmesterij groter dan de varkensfokkerij. 
Tenslotte is bij de rundveehouderijbedrijven met veredeling de varkens-
fokkerij belangrijker dan de varkensmesterij, doch dit verschil in beteke-
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nis neemt sterk af naarmate de bedrijven meer cultuurgrond in gebruik 
hebben. 
§ 2. De o n t w i k k e l i n g in de p e r i o d e 1 9 6 4 - 1 9 6 9 
Het totale aantal A+B-bedrijven is in de laatste 5 jaren met 6% afge-
nomen. Per bedrijfstype loopt deze ontwikkeling nogal uiteen, zoals uit 
onderstaande tabel blijkt. 
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In alle bedrijfstypen met fruitteelt van enige tot overheersende bete-
kenis, waartoe ook het bedrijfstype 7 en 10 behoren, is het aantal bedri j-
ven sterk afgenomen. Een uitzondering hierop vormt bedrijfstype 4. Dit 
bedrijfstype behoort evenwel tevens tot de bedrijfstypen met veredeling 
van enige tot overheersende betekenis, waarvan het aantal bedrijven 
slechts weinig is gedaald dan wel sterk is toegenomen. Dit laatste is het 
geval bij de veredelingsbedrijven en de rundveehouderij -veredelingsbe-
drijven. Tenslotte is de afneming bij de rundveehouderijbedrijven wat 
groter geweest dan bij de rundveehouderijbedrijven met veredeling. 
Ondanks deze sterk uiteenlopende veranderingen per bedrijfstype, die 
te zamen een uitbreiding van de veredelingssector in het gebied aandui-
den, is er in de afgelopen 5 jaren niet veel veranderd in de procentuele 
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De hiervoor geschetste ontwikkeling is de resultante van een aantal 
ontwikkelingen in de laatste jaren, die elk afzonderlijk per bedrijfstype in 
tabel 16 zijn opgenomen (tabel 16 zie blz. 32). 
Ruim 45% van de A- +B-bedrijven is in de periode 1964-1969 uit het 
oorspronkelijke bedrijfstype verdwenen, waarvan ca. 80% naar een ander 
bedrijfstype is overgegaan en de rest de beroepsgroep heeft verlaten 
door opheffing of overgang naar een andere beroepsgroep. 
Verandering van bedrijfstype is relatief in sterkere mate voorgekomen 
bij meer gemengde bedrijfstypen dan bij enkelvoudige (bedrijfstype 1, 5 
en 6). Vooral bij de bedrijfstypen 7, 2 en 4 is deze overgang relatief vaak 
voorgekomen. 
Overgang naar een andere beroepsgroep heeft bij de fruitbedrijven 
naar verhouding het meest plaatsgehad en kwam tevens bij de bedrijfsty-
pen 9 en 10 (relatief veel fruitteelt, zie bijlage 11) vaak voor. Tenslotte 
is het bij de rundveehouderijbedrijven aanmerkelijk meer opgetreden dan 
bij de rundveehouderijbedrijven met veredeling, hetgeen eveneens, zij het 
in mindere mate, geldt t.a.v. de opheffing van bedrijven. 
Vooral bij de rundveehouderij-veredelingsbedrijven (bedrijfstype 8) 
zijn relatief veel bedrijven uit een ander bedrijfstype gekomen, terwijl dit 
ook bij de bedrijfstypen 4, 10 en 7 boven het gemiddelde lag. Toetreding 
tot het bedrijfstype fruit is evenwel slechts zelden voorgekomen. Dit is 
gezien de weinig rooskleurige situatie in de fruitteelt in de laatste jaren 
geenszins verwonderlijk. 
Bij de twee belangrijkste bedrijfstypen is zowel stichting van nieuwe 
bedrijven als overgang naar de A-+B-groep nauwelijks van invloed ge-
weest op de ontwikkeling van het aantal bedrijven. 
Verandering van bedrijfstype heeft bij diverse bedrijfstypen de afne-
ming van het aantal bedrijven geheel (bedrijfstype 4) dan wel grotendeels 
(bedrijfstype 2, 7) bepaald alsmede de toeneming van het aantal groten-
deels (bedrijfstype 6) of vrijwel geheel (bedrijfstype 8). Bij de rundvee-
houderijbedrijven tenslotte overtreft het aantal toetredingen uit een ander 
bedrijfstype het aantal overgangen naar een ander bedrijfstype, bij de 
rundveehouderijbedrijven met veredeling heft dit elkaar op. 
Van alle 279 veranderingen van bedrijfstype wordt in tabel 17 een 
overzicht gegeven van de aard der overgang (tabel 17 zie blz. 34). 
Er heeft een vrij sterke onderlinge verschuiving bij de beide voor-
naamste bedrijfstypen plaatsgehad. Voorts hebben relatief veel "gemeng-
de" bedrijven (bedrijfstype 7) hun produktiepatroon dusdanig veranderd 
dat thans minstens twee derde van de produktieomvang uit de rundveehou-
derij komt (bedrijfstype 1 t /m 4), 
De veranderingen in het produktiepatroon, waardoor een verandering 
in bedrijfstype is opgetreden, hebben voornamelijk betrekking gehad op: 
1. een toeneming van de omvang van de veredelingssector (overgang van 
bedrijfstype 1 of 2 naar bedrijfstype 3 of 4: 80 bedrijven); 
2. een afneming van de omvang van de veredelingssector (overgang van 
bedrijfstype 3 of 4 naar bedrijfstype 1 of 2: 69 bedrijven); 
3. een toeneming van het aandeel van de rundveehouderij in de produktie-
omvang van het bedrijf (overgang van de bedrijfstypen 5 t /m 9 naar 
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1 t /m 4 en van bedrijfstype 5 of 6 naar de bedrijfstypen 7 t /m 9: 40 
bedrijven); 
4. een afneming van het aandeel van de rundveehouderij in de produktie-
omvang van het bedrijf (overgang van de bedrijf stypen 1 t /m 4 naar 
5 t /m 9 en van de bedrijf stypen 7 t /m 9 naar bedrijf stype 5 of 6: 51 
bedrijven). 
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Van de bij de belangrijkste bedrijfstypewijzigingen betrokken bedrij-
ven is aan de hand van een aantal kenmerken nagegaan hoe de bedrijfs-
situatie in 1964 en in 1969 was. Het betreft hier de volgende overgangen: 
van bedrijfstype 1 naar bedrijfstype 3 (61 bedrijven); 
van bedrijfstype 3 naar bedrijfstype 1 (59 bedrijven) en 
van bedrijfstype 3 naar bedrijfstype 8 (30 bedrijven). 
Een en ander is neergelegd in bijlage 12, waarin tevens de bedrijfssi-
tuatie van de niet van bedrijfstype veranderde bedrijven van de beide 
voornaamste bedrijfstypen zijn opgenomen. 
De van bedrijfstype 1 naar bedrijfstype 3 overgegane bedrijven waren 
in 1964 gemiddeld ruim 0,5 ha groter dan de in bedrijfstype 1 gebleven 
bedrijven en hadden een intensievere melkveehouderij. Beide verschillen 
resulteerden in een grotere gemiddelde produktieomvang bij eerstge-
noemde groep bedrijven. 
De van bedrijfstype 3 naar bedrijfstype 8 overgegane bedrij ven waren 
in 1964 aanmerkelijk kleiner in oppervlakte dan de van type 3 naar type 1 
overgegane en in type 3 gebleven bedrijven, hadden een geringere gemid-
delde melkveebezetting en een aanzienlijk intensievere melkveehouderij. 
Voorts had eerstgenoemde groep bedrijven doorgaans een veredelings-
sector van meer betekenis doch een kleinere produktieomvang. 
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De van bedrijfstype 3 naar bedrijfstype 1 overgegane bedrijven tenslot-
te hadden in 1964 gemiddeld evenveel cultuurgrond in gebruik als de in 
bedrijfstype 3 gebleven bedrijven doch een wat minder intensieve melk-
veehouderij en een wat minder omvangrijke veredelingssector. Door deze 
verschillen was de gemiddelde produktieomvang van eerstgenoemde groep 
bedrijven eveneens wat kleiner. 
Eventuele verschillen in ontwikkeling van de produktiestructuur in de 
laatste 5 jaren tussen de 5 groepen van bedrijven zijn geen gevolg van 
verschillen in are aal wijzigingen geweest. Blijkens bijlage 12 is vergro-
ting of verkleining van het gemiddelde bedrijfsareaal immers slechts in 
een zeer geringe mate opgetreden. 
De overgang van de bedrijfstype 1 naar bedrijfstype 3 is een gevolg 
van een toeneming van de veredelingsproduktie tot minstens 10 s.b.e. op 
deze 61 bedrijven, waardoor het aandeel hiervan in de totale produktie-
omvang ruim verdubbeld is . Uit meer gedetailleerde gegevens per bedrijf 
blijkt dat deze toename in het algemeen niet gering is geweest. Bijna 70% 
van deze bedrijven heeft de omvang van de veredelingsproduktie namelijk 
minstens verdubbeld, bijna 30% zelfs meer dan vervijfvoudigd. Vooral de 
varkensfokkerij is uitgebreid; op bijna drie vierde van deze bedrijven is 
dat het geval geweest en bovendien op relatief meer naarmate de omvang 
der veredelingsproduktie sterker is uitgebreid. Voorts heeft bijna 40% de 
varkensmesterij uitgebreid doch relatief minder naarmate de omvang der 
veredelingsproduktie sterker is gestegen. 
Naast een grotere veredelingsproduktie op deze bedrijven is de melk-
veebezetting gemiddeld met ca. 20% toegenomen. Op ca. 13% der bedri j-
ven is de omvang der rundveehouderij evenwel gelijk gebleven of gedaald. 
Gemiddeld is deze bedrijfstak evenals de reeds in 1964 van zeer geringe 
betekenis zijnde fruitteelt evenwel in betekenis teruggelopen. De gemid-
delde vaste arbeidsbezetting is gelijk gebleven, zodat het arbeidseffect 
op deze bedrijven in de periode 1964-1969 gemiddeld met ruim een kwart 
is gestegen. 
Van deze 61 bedrijven zijn er 14 in de periode 1964-1969 aan een an-
der bedrijfshoofd overgedragen en 47 door hetzelfde bedrijfshoofd voort-
gezet. Tussen deze beide groepen bestond weinig verschil in de mate van 
uitbreiding van de veredelingssector, doch wel in de mate van toeneming 
van het arbeidseffect (gemiddeld met de helft versus met een vijfde). Dit 
verschil is vrijwel uitsluitend een gevolg van de afname van de gemiddel-
de vaste mannelijke arbeidsbezetting op de overgenomen bedrijven ( veelal 
gepaard gaande met generatiewisseling en dus met verandering van twee-
mansbedrijf in eenmansbedrijf) tegenover een toename van 7% op de be-
drijven met hetzelfde bedrijfshoofd. 
De overgang van bedrijfstype 3 naar bedrijfstype 1, waarbij 59 bedri j-
ven waren betrokken, is een gevolg van een vermindering van de verede-
lingsproduktie tot beneden 10 s.b.e. Uit meer gedetailleerde gegevens per 
bedrijf blijkt dat ook deze verandering niet gering is .geweest. Op ruim 
70% van deze bedrijven is de omvang van de veredelingsproduktie minstens 
gehalveerd, op 44% bedraagt zij in 1969 zelfs minder dan 3 s.b.e. Ca. 
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heeft de varkensfokkerij ingekrompen, ruim 40% de varkensmesterij, de 
fokkerij naar verhouding sterker dan de mesterij. 
Op deze bedrijven is de gemiddelde melkveebezetting met 10% uitge-
breid, zodat de rundveehouderij vooral ten koste van de veredeiingssec-
tor doch ook van de fruitteelt in betekenis is toegenomen. Toch is bij ca. 
een vijfde van deze bedrijven ook de omvang van de rundveehouderij in 
de laatste 5 jaren teruggelopen. De gemiddelde arbeidsbezetting tenslotte 
is met ca. 15% gedaald, zodat het arbeidseffect op deze 59 bedrijven in 
de periode 1964-1969 een gemiddelde stijging van ruim 13% te zien geeft. 
In de loop van de laatste 5 jaren zijn 17 van deze bedrijven aan een 
ander bedrijfshoofd overgedragen en 42 door hetzelfde bedrijfshoofd 
voortgezet. In de mate van inkrimping der veredelingssector bestaat wei-
nig verschil tussen beide groepen, doch op de overgenomen bedrijven is 
de gemiddelde produktieomvang met 7%gedaald en op de niet-overgedra-
gen bedrijven praktisch niet gewijzigd. De melkveestapel is bij laatstge-
noemde groep tengevolge van een areaaluitbreiding met gemiddeld 0,7ha 
namelijk sterker uitgebreid dan bij de overgenomen bedrijven, die gemid-
deld 0,4 ha kleiner zijn geworden. Toch is door een zeer sterke afname 
van de gemiddelde arbeidsbezetting op de overgenomen bedrijven (met 
bijna 40%; op bijna drie vierde was sprake van een generatiewisseling) 
het arbeidseffect er gemiddeld met de helft gestegen en op de niet-over-
gedragen bedrijven met slechts 3%. 
Bij de overgang van bedrijfstype 3 naar bedrijfstype 8 waren 30 be-
drijven betrokken, waarvan er 2 in de loop van de periode 1964-1969 aan 
een ander bedrijfshoofd zijn overgedragen. Deze wijziging van bedrijfs-
type is een gevolg van het feit dat het aandeel van de rundveehouderij in 
de totale produktieomvang van het bedrijf tot beneden twee derde is ge-
daald. Bij op één na alle bedrijven bedroeg deze daling minstens 10%,bij 
ruim 40% zelfs een kwart of meer. Op 29 van deze 30 bedrijven is de 
omvang van de veredelingsproduktie gestegen, op 70% minstens verdub-
beld en op een derde zelfs minstens verdrievoudigd. Ook hier komt de 
toeneming van de veredelingsproduktie vooral op rekening van de var-
kensfokkerij , die op 70% van deze bedrijven is uitgebreid tegenover de 
varkensmesterij op 40% en de overige veredeling op 35%. Bovendien is 
de varkensfokkerij naar verhouding het sterkst uitgebreid; van de 21 be-
drijven met minstens een verdubbeling van de veredelingssector heeft 
nl. ruim 85% de varkensfokkerij uitgebreid tegenover ca. 20% de varkens-
mesterij en ruim 25% de overige veredeling. 
Op 60% van deze 30 bedrijven is de omvang van de rundveehouderij 
teruggelopen, op 35% gestegen doch in mindere mate dan de veredelings-
produktie. Uitsluitend de sterke uitbreiding van de veredelingsproduktie 
heeft ervoor gezorgd dat de gemiddelde produktieomvang van deze be-
drijven in de laatste 5 jaren met 30% is toegenomen en het arbeidseffect 
gemiddeld met ruim een kwart. 
Naast de veranderingen in het produktiepatroon in de periode 1964-
1969 die geleid hebben tot verandering van bedrijfstype, is het eveneens 
van belang de veranderingen hierin na te gaan bij de bedrijven die niet 
van bedrijfstype zijn veranderd. Hierbij wordt volstaan met de bedrijfs-
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typen 1 en 3 (zie hiervoor bijlage 12), aangezien bij de andere bedrijfsty-
pen het aantal waarnemingen te gering is 
De rundveehouderijbedrijven, die in de periode 1964-1969 niet van be-
drijfstype zijn veranderd, hebben hun gemiddelde melkveebezetting bij 
gelijkblijvend bedrij f sar eaal met ca. een achtste uitgebreid, zodat de 
rundveehouderij is geïntensiveerd. De omvang van de veredeling is met 
30% gedaald; binnen deze sector is de varkenshouderij belangrijker ge-
worden zonder dat daarbij een wijziging in de verhouding mesterij-fokke-
rij is opgetreden. Aangezien ook de omvang van de fruitteelt is terugge-
lopen (met 65%), is de rundveehouderij nog belangrijker geworden. Men 
is zich dus nog meer in de rundveehouderij gaan specialiseren en wel zo-
danig dat de gemiddelde produktieomvang nog met 7% is toegenomen. 
Daartegenover staat een geringe vermindering van de vaste mannelijke 
arbeidsbezetting, zodat het arbeidseffect uiteindelijk met 11% is gestegen, 
Ook bij deze groep bedrijven lopen de 26 overgenomen bedrijven in 
ontwikkeling voorop Men heeft de melkveebezetting er sterker uitgebreid 
en bovendien de melkveehouderij in nog iets sterkere mate geïntensiveerd 
dan op de niet-overgedragen bedrijven De fruitteelt alsmede de verede-
ling zijn bij beide groepen ongeveer in gelijke mate in omvang afgenomen. 
Door de sterke afneming van de vaste mannelijke arbeidsbezetting (met 
een derde; generatiewisseling) is het arbeidseffect op deze overgenomen 
bedrijven zelfs met ruim twee derde toegenomen tegenover met slechts 
3% op de niet-overgedragen bedrijven,, 
Op de in de periode 1964-1969 niet van bedrijfstype veranderde rund-
veehouderijbedrijven met veredeling is de gemiddelde melkveestapel met 
13% toegenomen, de melkveedichtheid met 15%; behalve uitbreiding der-
halve ook een zekere intensivering van de melkveehouderij. Deze ontwik-
kelingen hebben evenwel geen verschuiving van het produktiepatroon inde 
richting van de rundveehouderij tengevolge gehad, aangezien ook de om-
vang van de veredelingsproduktie met ca» 14% is toegenomen. Binnen 
laatstgenoemde sector is de varkenshouderij in betekenis toegenomen, 
doch er heeft zich geen wijziging in de verhouding mesterij-fokkerij voor-
gedaan,, De reeds van geringe betekenis zijnde fruitteelt is nog in omvang 
gehalveerd. Al deze ontwikkelingen hebben uiteindelijk geleid tot een ver-
meerdering van de gemiddelde produktieomvang met ca 11%, Daartegen-
over staat een daling van de gemiddelde vaste mannelijke arbeidsbezet-
ting met 10%), zodat het arbeidseffect met ca. 23% is toegenomen, 
Van deze groep bedrijven zijn er 37 in de periode 1964-1969 overge-
dragen. Deze bedrijven zijn uitsluitend ten gevolge van een gemiddelde 
areaalverkleining met ruim 10% gedurende die periode duidelijk in ont-
wikkeling van de produktieomvang achtergebleven bij de niet-overgedra-
gen bedrijven. De intensivering van de melkveehouderij en de uitbreiding 
van de veredelingsproduktie hebben namelijk gelijke tred gehouden met 
die op de niet-overgedragen bedrijven, slechts de melkveebezetting is in 
beduidend mindere mate toegenomen (2% versus 17%), Wel is op de over-
gedragen bedrijven binnen de varkenshouderij een verschuiving naar de 
fokkerij opgetreden, terwijl er op de bedrijven met hetzelfde bedrijfs-
hoofd in beide jaren hoegenaamd geen verandering in de verhouding mes-
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terij-fokkerij is gekomen. Door een afneming van de gemiddelde vaste 
mannelijke arbeidsbezetting met ruim 30% is het arbeidseffect toch met 
de helft gestegen tegenover met 16% op de niet-overgedragen bedrijven, 
waar de arbeidsbezetting nauwelijks is gedaald. 
Uit bovenstaande vergelijkingen tussen de overgedragen en de niet-
overgedragen bedrijven kan worden geconstateerd dat bedrijfsoverdracht, 
die i.v.m. de hierdoor veelvuldig opgetreden verandering van tweemans-
in eenmansbedrijf t.g.v. generatiewisseling een relatief aanzienlijk ster-
kere daling van de vaste mannelijke arbeidsbezetting met zich mee heeft 
gebracht, desondanks niet of nauwelijks nadelig is geweest voor de ont-
wikkeling van de gemiddelde produktieomvang in de laatste 5 jaren. Dit 
betekent dat het arbeidseffect op de overgedragen bedrijven, die in 1964 
gemiddeld overigens groter in oppervlakte en uitsluitend daardoor ook in 
produktieomvang waren dan de niet-overgedragen bedrijven, in die perio-
de relatief meer is toegenomen. 
In het verloop van deze nota zijn steeds vergelijkingen gemaakt tussen 
de twee belangrijkste bedrijfstypen in dit ruilverkavelingsgebied, t.w. de 
rundveehouderijbedrijven en de rundveehouderijbedrijven met veredeling. 
Thans zullen in het kort de voornaamste verschillen in produktiestruc-
tuur tussen beide bedrijfstypen in 1969, die elk 254 bedrijven omvatten, 
worden weergegeven. 
De rundveehouderijbedrijven zijn gemiddeld 0,8 ha kleiner, houden 
4,6 melkkoeien minder en hebben derhalve een geringere melkveedicht-
heid (168 versus 191). Het aantal bedrijven met minstens 20 melkkoeien 
ligt eveneens lager (68% versus 85%). De gemiddelde produktieomvang 
in Sj.b.e. per bedrijf bedraagt 87 tegenover 117 bij de rundveehouderijbe-
drijven met veredeling. Er worden dan ook minder bedrijven aangetrof-
fen met een produktieomvang, die op een goed geleid bedrijf onder goede 
produktieomstandigheden aan één man gedurende het gehele jaar voldoen-
de werk verschaft (42% versus 76% met minstens 90 s.b.e.). Uiteraard is 
de veredelingssector bij de rundveehouderijbedrijven van minder beteke-
nis, terwijl binnen de varkenshouderij de mesterij en de fokkerij er van 
nagenoeg gelijke betekenis zijn. Bij de rundveehouderijbedrijven met ver-
edeling daarentegen is de fokkerij beduidend belangrijker dan de meste-
rij , terwijl er bovendien aanzienlijk meer bedrijven met zowel mest- als 
fokvarkens voorkomen (55% versus 18%). De gemiddelde vaste mannelijke 
arbeidsbezetting ligt op de rundveehouderijbedrijven wel 12% lager (het 
aantal eenmansbedrijven is hoger, nl. 67% versus 54%), doch de aanzien-
lijk geringere gemiddelde produktieomvang maakt dat het arbeidseffect, 
uitgedrukt en gemeten in aantal s.b.e. per man, er ca. 16% kleiner is. 
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SAMENVATTING 
Doel en opzet van het onderzoek 
Het door de Cultuurtechnische Dienst aan de afdeling Streekonderzoek 
van het LEI opgedragen onderzoek, dat deel uitmaakt van de voorberei-
ding van de ruilverkaveling Lopikerwaard, heeft tot doel de nodige infor-
matie te verschaffen omtrent de sociaal-economische situatie in de land-
bouw in dat gebied en van de in de toekomst te verwachten ontwikkelingen 
hierin, Met de gebruikelijke procedure van een sociaal-economische ver-
kenning als leidraad zijn, mede iev,m, het feit dat de Lopikerwaard als 
studieobject diende voor de "Studiegroep Lopikerwaard", diverse aanvul-
lende gegevens verzameld ter verkrijging van een beter inzicht in de 
agrarische problemen van het onderhavige gebied 
Het door de afdeling Streekonderzoek verrichte onderzoek heeft in ver-
band hiermee betrekking op de volgende onderwerpen: a, de bedrijfsstruc-
tuur, b, het grondverkeer, c. de ontwikkeling van het aantal bedrijven en 
de agrarische beroepsbevolking. De onderzoekresultaten van deze drie 
onderwerpen zijn in afzonderlijke deelnota's neergelegd., Het nu volgende 
heeft betrekking op de bedrijfsstructuur, waarbij het accent is gelegd op 
de ontwikkelingstendenties in het recente verleden. 
Beroepsgroepen 1) 
In 1969 worden in het blok in totaal 1177 geregistreerde telplichtigen 2) 
aangetroffen, die ruim 10 950 ha cultuurgrond exploiteren Van dit areaal 
is ruim 90% in gebruik bij personen met een zelfstandig agrarisch hoofd-
beroep (A+B), die 60% van alle geregistreerden uitmaken. Bijna een vier-
de van de geregistreerden heeft een niet-agrarisch hoofdberoep (C) en 
exploiteert gemiddeld ruim 3 ha cultuurgrond; ca. een zesde behoort tot 
beroepsgroep D en heeft gemiddeld ruim 2 1/4 ha cultuurgrond in gebruik. 
Ontwikkeling van het aantal A-: B-bedrijven 
In de periode 1964-1969 is het aantal A+B-bedrijven jaarlijks met ca., 
1 1/4% afgenomen, hetgeen aanzienlijk minder is dan elders in het land. 
Dit is voornamelijk een gevolg van een relatief grotere overdracht aan 
vreemden, welke 23% van alle in de waarnemingsperiode overgedragen 
1) Voor indeling en nadere omschrijving zie bijlage lac 
2) Telplichtig zijn zij die in de land- en tuinbouw geheel of gedeeltelijk 
hun bestaan vinden en tevens: 1„ ten minste 1 ha (gemeten maat) cul-
tuurgrond in gebruik hebben; 2. dan wel aan tuinbouw doen (ongeacht 
het areaal); 3. dan wel ten minste 1 rund, 1 fokvarken, 3 mestvarkens, 
3 schapen of 51 kippen of eenden houden« 
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A+B-bedrijven heeft uitgemaakt., Deze overdrachten aan vreemden hebben 
vooral betrekking gehad op agrariërs die hun bedrijf buiten het blok moes-
ten verlaten vanwege onteigening voor woningbouw, recreatie, wegenaan-
leg e.d. 
Ruim 9% van de in 1964 tot de A+B-groep behorende bedrijven is in de 
periode tot 1969 uit deze groep verdwenen. Beroepsbeëindiging van het 
bedrijfshoofd was hiervan bij bijna twee derde van deze gevallen de oor-
zaak, beroepsverandering bij bijna een derde. 
Oppervlaktestructuur 
Ondanks een afname van het aantal A+B-bedrijven beneden 5 ha met 
ruim een vijfde en van het aantal van 5-12 ha met 10% is de oppervlakte-
structuur van deze groep bedrijven in de laatste 5 jaren slechts weinig 
verbeterd. In 1969 is nog bijna 30% van de A+B-bedrijven kleiner dan 10 
ha en bijna 40% 15 ha of groter. 
Slechts ca, 14% van de zowel in 1964 als in 1969 tot de A+B-groep be-
horende bedrijven is in de tussenliggende periode per saldo met 0,5 ha of 
meer vergroot (gemiddeld met 3,7 ha), een vrijwel even hoog percentage 
met 0,5 ha of meer verkleind (gemiddeld met 3,1 ha). Van de bedrijven 
die in 1964 kleiner dan 10 ha waren zijn er in de volgende 5-jarige perio-
de meer vergroot dan verkleind, terwijl bij de vergrote bedrijven van 
deze grootte het oorspronkelijke areaal relatief het sterkst is uitgebreid; 
van de bedrijven die in 1964 20 ha of meer grond in gebruik hadden zijn 
er daarentegen meer verkleind dan vergroot. 
Areaalvergroting is vrijwel uitsluitend gepaard gegaan met een uit-
breiding van de melkveestapel doch niet met een intensivering van de 
melkveehouderij (meer koeien per ha grasland). Verkleining van het be -
drijfsareaal daarentegen is gepaard gegaan met een intensivering van de 
melkveehouderij en bovendien met vermindering van de vaste mannelijke 
arbeidsbezetting. De bedrijven die in de afgelopen 5 jaren per saldo niet 
zijn vergroot of verkleind hebben eveneens de melkveehouderij geïnten-
siveerd en de vaste mannelijke arbeidsbezetting wat ingekrompen. De 
vergrote bedrijven tenslotte hadden in 1964 gemiddeld minder cultuur-
grond in gebruik dan de gelijk gebleven en verkleinde bedrijven. 
Produktieomvangsstructuur 
Door een daling van het aantal A+B-bedrijven met een produktieom-
vang kleiner dan 100 standaardbedrijfseenheden (s.b.e.) 1) - het aantal met 
een omvang kleiner dan 70 s.b.e. is zelfs met ruim 40% teruggelopen -
en een toeneming van het aantal van 100 s.b.e. of meer is de produktie-
omvangsstructuur in de laatste 5 jaren verbeterd. Toch komt in 1969 nog 
18% van de A+B-bedrijven niet boven 70 s.b„e. uit en bijna de helft niet 
boven 100 s.b.e. 
De gemiddelde produktieomvang van de A+B-bedrijven is tussen 1964 
en 1969 met bijna 14% toegenomen, het gemiddeld bedrijfsareaal met 
1) Zie bijlage lb 
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slechts 3%. De voortdurend noodzakelijke en gewenste bedrijfsvergroting 
is derhalve voornamelijk gerealiseerd door een vergroting van de pro-
duktieomvang binnen de bestaande oppervlaktestructuur (intensivering 
van de produktie). 
Rundveehouderij 
Gemiddeld houden de A+B-bedrijven in 1969 177 stuks melkvee per 
100 ha grasland; deze melkveedichtheid is relatief hoog. De jongveebe-
zetting daarentegen is met gemiddeld 55 stuks per 100 stuks melkvee 
naar verhouding laag. Het gevolg hiervan is een gemiddelde veedichtheid 
van bijna 2,2 grootveeëenheden 1) per ha grasland, die evenals de melk-
veedichtheid afneemt naarmate de bedrijven groter in oppervlakte zijn; 
de jongveebezetting daarentegen neemt dan toe. 
In de afgelopen 5 jaren is de gemiddelde melkveebezetting met 18% 
toegenomen, de gemiddelde melkveedichtheid met 14% en de jongveebe-
zetting nauwelijks gewijzigd. De groei naar grotere eenheden melkvee 
per bedrijf heeft zich gemanifesteerd in een halvering van het aantal be-
drijven met minder dan 15 stuks, een daling van het aantal met 15-20 
stuks met een vierde, een toename van het aantal met 30-40 stuks met 
bijna de helft en een verdubbeling van het aantal met 40 stuks of meer, In 
1969 heeft dan ook nog slechts ruim een achtste van de A+B-bedrijven 
minder dan 15 melk-en kalfkoeien, 15% 15 tot 20 en ruim een vierde 30 
of meer. 
Fruitteelt 
In 1969 komt deze produktietak nog op ruim een derde van alle A+B-
bedrijven voor, beslaat 450 ha en is sinds 1964 met een vierde terugge-
lopen. Bijna de helft van dit fruitareaal wordt aangetroffen op 35 fruitbe-
drijven (minstens twee derde van de totale produktieomvang per bedrijf 
uit de fruitteelt), die gemiddeld 6 ha fruit exploiteren. Door een vermin-
dering van het aantal bedrijven met minder dan 5 ha fruit in de afgelopen 
5 jaren heeft een zekere ontwikkeling naar grotere eenheden in de fruit-
teelt plaatsgehad. Daarnaast is er in die periode sprake geweest van een 
zekere concentratie van de fruitteelt op meer gespecialiseerde fruitbe-
drijven. Op het overgrote deel van de A+B-bedrijven met fruit is deze 
bedrijfstak evenwel geen rendabel te exploiteren eenheid en zelfs geen 
bedrijfsonderdeel van betekenis, 
Veredeling 
Op de A+B-bedrijven, waar in 1969 de veredelingsproduktie bijna 15% 
van de totale agrarische produktie, gemeten in s.b.e,, uitmaakt, is deze 
sinds 1964 in omvang en betekenis toegenomen. De varkenshouderij is 
hiervan veruit het belangrijkste onderdeel met ruim 80% van de totale 
veredelingsproduktie in 1969, Legpluimveehouderij heeft hier weinig te 
1) 1 melkkoe = 1 grootveeëenheid; 1 stuks jongvee = 0,4; 1 stuks mest-
vee = 0,7; 1 paard ^ 3 jaar = 1,0; 1 schaap = 0,1, 
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betekenen en is in de laatste 5 jaren in betekenis teruggelopen, Kuiken-
mesterij komt in 1969 op slechts 13 A+B-bedrijven voor, kalvermesterij 
op slechts 7% waar per periode gemiddeld 36 stuks worden gemest. 
Ruim drie vierde van de A+B-bedrijven in 1969 houdt varkens, waar-
van ruim een vierde uitsluitend mestvarkens, bijna een derde uitsluitend 
fokzeugen en ruim 40% zowel mestvarkens als fokzeugen. Hoewel ook in 
deze bedrijfstak een groei naar grotere eenheden heeft plaatsgehad, komt 
varkenshouderij in grote eenheden nog maar weinig voor; in 1969 houden 
slechts 11 A+B-bedrijven 200 of meer mestvarkens per mestperiode en 
slechts 9 40 of meer fokzeugen. Voorts is in de afgelopen 5 jaren een ver-
schuiving naar het gemengde varkensbedrijf opgetreden, doch vrijwel uit-
sluitend in de grootteklassen tot 10 ha en vanaf 20 ha. Tenslotte is binnen 
de varkenshouderij sprake geweest van een verschuiving naar de fokkerij, 
ook bij de gemengde varkensbedrijven, en in de grootte klas sen tot 10 ha 
in sterkere mate dan op de grotere bedrijven. 
Produktieomvang en produktiepatroon 
De agrarische produktie op de A+B-bedrijven, gemeten en uitgedrukt 
in s.b.e., maakt zowel in 1964 als in 1969 ca. 88% van de totale agrarische 
produktie in het ruilverkavelingsgebied uit en is in die periode met ge-
middeld 1 l/3%per jaar gestegen. Deze ontwikkeling is hiermee duidelijk 
achtergebleven bij die in andere gebieden. 
Naarmate de bedrijven meer cultuurgrond in gebruik hebben, hebben 
zij een grotere produktieomvang,. Ongeacht het bedrijfsareaal is dit t e -
vens het geval naarmate er meer bedrijfstakken op het bedrijf zijn. De 
produktieomvang per bedrijf is in de laatste 5 jaren met bijna 14% geste-
gen.. Deze toename is op de bedrijven kleiner dan 5 ha in het algemeen 
gróter geweest dan op de grotere bedrijven, zowel bij de grondgebonden 
produktie als bij de veredeling. 
De rundveehouderij is op de A+B-bedrijven veruit de belangrijkste 
produktietak met drie vierde van de totale agrarische produktie in 1969; 
dit aandeel is sinds 1964 nog iets toegenomen. De veredelingsproduktie, 
die thans 15% van de totale agrarische produktie op de A+B-bedrijven 
levert, is in de laatste 5 jaren meer in betekenis toegenomen dan de rund-
veehouderij en is de in betekenis teruggelopen fruitteelt (in 1969 nog ca. 
10% van de totale agrarische produktie) voorbijgestreefd. Binnen de ver -
edelingssector tenslotte is de varkensfokkerij in genoemde periode het 
meest toegenomen en levert nu ruim 8% van de totale agrarische produk-
tie op de A+B-bedrijven. 
In de grootteklasse tot 5 ha zijn de veredeling en de fruitteelt ongeveer 
even belangrijk en van meer betekenis dan de rundveehouderij. Laatstge-
noemde produktietak overweegt sterk in de grootteklassen vanaf 10 ha en 
verandert dan nauwelijks in betekenis bij oplopend bedrijfsareaal. De 
varkensfokkerij, die in alle oppervlakte klas sen belangrijker is dan de 
varkensmesterij, neemt geleidelijk in betekenis af naarmate de bedrijven 
meer cultuurgrond in gebruik hebben. 
In het algemeen is de rundveehouderij op de bedrijven tot 5 ha in de 
laatste 5 jaren in betekenis afgenomen, de fruitteelt op de bedrijven tot 
10 ha minder sterk dan op de grotere. De varkensfokkerij is in het alge-
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meen meer in betekenis toegenomen naarmate de bedrijven kleiner in 
oppervlakte zijn; de varkensmesterij tenslotte is op de bedrijven tot 10 
ha in betekenis teruggelopen en op de grotere bedrijven in het algemeen 
wat gestegen. 
De intensiteit van de agrarische produktie 
De produktieomvang per ha (een maatstaf voor de intensiteit van de 
bedrijfsvoering) bedraagt op de A+B-bedrijven in 1969 gemiddeld bijna 
8 s.b.e., de produktieomvang per ha, exclusief veredeling (een maatstaf 
voor de intensiteit van het grondgebruik) gemiddeld 6,7 s.b„e. Hiermee 
blijkt het grondgebruik in vergelijking met andere gebieden vrij intensief 
te zijn. 
Een groter bedrijfsareaal gaat samen met een minder intensieve be-
drijfsvoering en een minder intensief grondgebruik, een grotere produk-
tieomvang daarentegen met een intensievere bedrijfsvoering en een inten-
siever grondgebruik. Tenslotte is men in de laatste 5 jaren op de A+B-
bedrijven de veredelingssector in het algemeen sterker gaan intensive-
ren dan de grondgebonden produktietakken, met name in de grootteklasse 
tot 5 ha. 
Arbeidsbezetting en arbeidseffect 
De vaste mannelijke arbeidsbezetting per bedrijf is in de afgelopen 
5 jaren met 5% gedaald. Dit heeft geleid tot een toename van het aandeel 
eenmansbedrijven (van 53% naar 60%) en een geringe afname van het aan-
deel vader-zoon-bedrijven (van26% naar 23%). 
Het gemiddelde arbeidseffect bedraagt in 1969 ruim 72 s.b.e. per vas-
te mannelijke arbeidskracht en ligt hoger naarmate de bedrijven een 
grotere oppervlakte en een grotere produktieomvang hebben. In de afge-
lopen 5 jaren is het arbeidseffect met een vijfde gestegen, in de grootte-
klasse tot 5 ha ondanks een toename van de gemiddelde vaste mannelijke 
arbeidsbezetting naar verhouding sterker dan in de grotere oppervlakte-
klassen. 
Bedrijfstypen 1) 
In dit overwegend graslandgebied - 95% van de cultuurgrond is g ras -
land - behoort in 1969 bijna 80% van de A+B-bedrijven tot een bedrijfs-
type met sterk overwegend rundveehouderij, waarvan de omvang min-
stens twee derde van de totale produktieomvang per bedrijf uitmaakt. Van 
deze groep zijn de rundveehouderijbedrijven (<1 ha fruit en <10 s.b.e. 
voor veredeling) en de rundveehouderijbedrijven met veredeling (<1 ha 
fruit en 10-40 s.b.e. voor veredeling) de meest voorkomende typen met 
elk 35% van alle A+B-bedrijven. Voorts heeft 5% een bedrijfstype met 
sterk overwegend fruitteelt en 2% een bedrijfstype met sterk overwegend 
veredelingsproduktie. De overige A + B -bedrijven hebben een meer ge-
mengd karakter; bij het overgrote deel hiervan is de rundveehouderij 
1) Zie ook bijlage la . 
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evenwel de belangrijkste bedrijfstak. 
Ruim 45% van de in 1964 tot de A+B-groep behorende bedrijven is in 
de periode tot 1969 uit het oorspronkelijke bedrijfstype verdwenen. Bij 
ca. 80% van deze bedrijven is sprake geweest van verandering van be-
drijf stype, bijna 15% is naar een andere beroepsgroep (C of D) overge-
gaan en de rest is opgeheven. Verandering van bedrijfstype is bij de be-
drijven met een meer gemengd type naar verhouding meer voorgekomen 
dan bij de bedrijven met een minder gemengd type. Van de rundveehou-
derij-f ruit bedrij ven (een derde tot twee derde van de totale produktie-
omvang zowel uit de rundveehouderij als uit de fruitteelt) en met name 
van de fruitbedrijven (minstens twee derde van de totale produktieom-
vang uit de fruitteelt) zijn er naar verhouding veel naar een andere be-
roepsgroep overgegaan. 
Verandering van bedrijfstype 
In de periode 1964-1969 is op 279 in beide jaren tot de A+B-groep be-
horende bedrijven, d.w.z« 40% van het totale aantal, het produktiepatroon 
dusdanig gewijzigd dat er tevens een verandering van bedrijfstype heeft 
plaatsgehad. In ruim de helft van deze gevallen is de omvang van de ver-
edelingsproduktie van beneden 10 s.b.e. tot boven deze grens doch bene-
den 40 s.b.e. gestegen dan wel in tegengestelde richting gedaald zonder 
dat het aandeel van de rundveehouderij in de totale produktieomvang 
minder dan twee derde is gaan bedragen. 
Een tweede qua verandering van bedrijfstype belangrijke groep be-
drijven, die bijna een derde van het totale aantal omvat, heeft het produk-
tiepatroon zodanig gewijzigd dat het aandeel van de rundveehouderij inde 
totale produktieomvang minstens respectievelijk minder dan twee derde 
is geworden; deze wijzigingen kunnen betrekking hebben gehad op een 
toe- dan wel afneming van de omvang van de rundveehouderij, dan wel van 
de andere produktietakken, dan wel van beide, In het volgende zal aan de 
hand van één bepaalde bedrij f stypeverander ing (de overgang van type 3 
naar type 8), waarbij een voldoende aantal bedrijven betrokken is geweest, 
worden nagegaan van welke aard deze wijzigingen in het produktiepatroon 
zijn geweest. 
De voornaamste veranderingen van bedrijfstype 
In het algemeen zijn de wijzigingen in het produktiepatroon die een be-
drij f stypeverandering met zich mee hebben gebracht van behoorlijke om-
vang geweest, zoals uit de volgende 3 qua aantal bedrijven belangrijkste 
bedrij f stype wijzigingen blijkt. 
Van de 61 rundveehouderijbedrijven (type 1) in 1964 die thans tot de 
rundveehouderijbedrijven met veredeling (type 3) behoren heeft ruim twee 
derde de omvang van de veredelingsproduktie meer dan verdubbeld en 
ruim een vierde zelfs meer dan vervijfvoudigd. Deze uitbreiding heeft 
met name in de varkensfokkerij plaatsgehad. Bovendien hebben deze be-
drijven, die in 1964 in het algemeen een grotere produktieomvang hadden 
dan de in de afgelopen 5 jaren in bedrijfstype 1 gebleven bedrijven, de 
omvang van hun rundveehouderij gemiddeld met ca. een zesde uitgebreid. 
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Ruim twee derde van de 59 rundveehouderijbedrijven met veredeling 
(type 3) die nu tot de rundveehouderijbedrijven (type 1) behoren heeft de 
omvang van de veredelingsproduktie minstens gehalveerd; op ruim 40% 
bedroeg deze thans zelfs minder dan 3 s,b.e= In het algemeen is de rund-
veehouderij op deze bedrijven zowel in omvang als in betekenis toegeno-
men. Voorts is inkrimping van de varkensfokkerij naar verhouding meer 
en in sterkere mate voorgekomen dan inkrimping van de varkensmeste-
rij r In het algemeen waren deze bedrijven in 1964 even groot in opper-
vlakte doch wat kleiner in produktieomvang dan de in type 3 gebleven be-
drijven door een wat minder intensieve melkveehouderij en een wat min-
der omvangrijke veredelingssector. 
Ruim een derde van de 30 rundveehouderijbedrijven met veredeling 
(type 3) die nu tot de rundveehouderij-veredelingsbedrijven (type 8) be-
horen heeft de omvang van de rundveehouderij ingekrompen, op de rest 
is deze uitgebreid. Voorts hebben op één na al deze bedrijven de omvang 
van de veredelingsproduktie uitgebreid; bij ruim twee derde betrof dit 
meer dan een verdubbeling, bij een derde zelfs meer dan een verdrie-
voudiging, Ook bij deze groep bedrijven heeft laatstgenoemde uitbreiding 
vooral in de varkensfokkerij plaatsgehad« Door al deze veranderingen in 
het produktiepatroon is uiteindelijk op 29 van deze 30 bedrijven het aan-
deel van de rundveehouderij in de totale produktieomvang met meer dan 
10% afgenomen, op ruim 40% zelfs met meer dan een vierde, In 1964 
tenslotte waren deze van bedrijfstype veranderde bedrijven aanmerke-
lijk kleiner in oppervlakte dan de in bedrijfstype 3 gebleven bedrijven. 
Hoewel de melkveehouderij er doorgaans aanmerkelijk intensiever en de 
veredelingssector er van meer betekenis was, had eerstgenoemde groep 
gemiddeld tevens een geringere produktieomvang in 1964, 
Veranderingen in produktiepatroon op de bedrijven die niet van bedrijfs-
type zijn veranderd 
Hierbij beperken wij ons tot de twee voornaamste bedrijfstypen in het 
gebied, aangezien bij de andere bedrijfstypen het aantal waarnemingen te 
gering is. Uit de ontwikkeling van het produktiepatroon in de laatste 5ja-
ren blijkt dan dat de 165 niet van bedrijfstype veranderde rundveehoude-
rijbedrijven (type 1) zich in genoemde periode doorgaans nog verder in 
de rundveehouderij zijn gaan specialiseren. Voorts zien wij dat de 159 
niet van bedrijfstype veranderde rundveehouderijbedrijven met verede-
ling (type 3) in het algemeen de omvang van de rundveehouderij en van de 
veredelingsproduktie in ongeveer dezelfde mate hebben uitgebreid, t e r -
wijl ook in de verhouding varkensfokkerij-varkensmesterij doorgaans 
geen wijziging is opgetreden. 
De voornaamste verschillen tussen de rundveehouderijbedrijven (type 1) 
en de rundveehouderijbedrijven met veredeling (type 3) 
Onder de rundveehouderijbedrijven (type 1) die in 1969 gemiddeld 0,8 
ha kleiner zijn komen meer met minder dan 10 ha cultuurgrond voor (26% 
versus 17%) en minder met 10-15ha (35% versus 41%), Desondanks wordt 
de melkveehouderij er doorgaans aanzienlijk minder intensief uitgeoefend 
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(168 versus 191 stuks melkvee per 100 ha grasland). Dit gevoegd bij de 
inhaerent aan de bedrijfstypeihdeling minder omvangrijke veredelingspro-
duktie maakt dat de gemiddelde produktieomvang aanmerkelijk kleiner is 
(87 versus 117 s.b.e.). Verder zijn de varkensfokkerij en -mesterij er in 
het algemeen ongeveer even belangrijk, terwijl op de rundveehouderijbe-
drijven met veredeling (type 3) de fokkerij belangrijker is . Bij de rund-
veehouderijbedrijven (type 1) worden meer eenmansbedrijven aangetrof-
fen (67% versus 54%). De vaste mannelijke arbeidsbezetting is er dan ook 
lager (gemiddeld 1,34 versus 1,52), doch het arbeidseffect, gemeten en 
uitgedrukt in s.b.e. per man,eveneens, namelijk ca. 16%. 
Bij de rundveehouderijbedrijven (type 1) is beroepsbeëindiging van het 
bedrijfshoofd in de afgelopen 5 jaren in meerdere mate oorzaak van ver-
dwijning van bedrijven uit de A+B-groep geweest. Voorts had deze ver -
dwijning er in meerdere mate betrekking op vooral in oppervlakte kleine 
bedrijven, zodat de oppervlaktestructuur meer is verbeterd. Dit is even-
eens het geval geweest, zij het in mindere mate, met de produktieomvang-
structuur. Daarentegen is de gemiddelde vaste mannelijke arbeidsbezet-
ting er naar verhouding minder afgenomen, waardoor het arbeidseffect, 
gemeten en uitgedrukt in aantal s.b.e. per man op de rundveehouderijbe-
drijven (type 1) in het algemeen in geringere mate is gestegen. 
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BIJLAGE l a 
Omschrijving van de beroepsgroepen, bedrijfstypen en deelgebieden 
Beroepsgroepen 
A. : Landbouwers en tuinders zonder nevenberoep. 
B. : Landbouwers en tuinders met een nevenberoep dat minder dan de helft van de a r -
beidstijd vere is t . 
C. : Niet-agrar i 'ërs en landarbeiders; minder dan de helft van de tijd wordt aan het 
eigen agrar i sche bedrijf besteed. 
D. : Rustende boeren, rustende nie t -agrar i 'ë rs en personen zonder beroep. 
S. : Speciale dan wel afwijkende bedrijven; een res tgroep waarvan of de bedrijfsvoering 
afwijkt, of welke om andere redenen niet in de vorige groepen kon worden onderge-
bracht . 
Bedrijf s typen 
1. : Minstens 2/3 van de totale produktieomvang van het bedrijf uit de rundveehouderij , 
minder dan 1 ha fruit en minder dan 10 s .b.e . voor veredeling. 
: Als 1, m a a r met l-<5 ha fruit. 
: Als 1, m a a r met 10-<40 s.b.e. voor veredeling. 
: Als 1, m a a r met l-<5 ha fruit en 10-<40 s.b.e. voor veredeling. 
: Minstens 2/3 van de totale produktieomvang van het bedrijf uit de fruitteelt . 
: Minstens 2/3 van de totale produktieomvang van het bedrijf uit de veredeling. 
: l / 3 - < 2 / 3 van de totale produktieomvang van het bedrijf uit de rundveehouderij en 
geen andere bedrijfstak met minstens 1/3 van de totale produktieomvang van het 
bedrijf. 
8. : l / 3 - < 2 / 3 van de totale produktieomvang van het bedrijf zowel uit de rundveehoude-
r i j als uit de veredeling. 
9. : l / 3 -<2 /3 van de totale produktieomvang van het bedrijf zowel uit de rundveehoude-
r i j als uit de fruitteelt. 








I West: De gemeente Haastrecht ten zuiden van de Hollandse I J sse l en ten oosten van de 
Vlist. 
De gemeente Vlist ten oosten van de Vlist. 
De gemeenten Hoenkoop en Polsbroek. 
De bebouwing van Willige Langerak (toen gemeente Lopik) en een smal le strook 
van de gemeente Schoonhoven. 
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II Noord: De gemeente Willeskop. 
De gemeente Montfoort bezuiden de bebouwde kom. 
De gemeente Linschoten ten zuiden van de Hollandse IJssel. 
De gemeente IJsselstein ten noorden van het Broekse dijkje en ten westen van 
de Hollandse IJssel. 
De gemeente Benschop ten westen van de weg Lopik-Woerden. 
in Oost: De gemeente Benschop ten oosten van de weg Lopik-Woerden. 
De gemeente IJsselstein ten zuiden van het Broekse dijkje en ten westen van 
de Hollandse IJssel zonder de bebouwde kom. 
Het oostelijke gedeelte van de gemeente Lopik met de buurtschappen Lopiker-
kapel en Uitweg. 
IV Zuid: De gemeente Lopik zonder de buurtschappen Lopikerkapel en Uitweg en de be-
bouwde kom van Willige Langerak. 
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Standaardbedrijfseenheden (s.b.e.) zijn verhoudingsgetallen voor de toegevoegde waarde 
in de verschillende produktierichtingen. Deze verhoudingsgetallen zijn gebaseerd op de 
hoogte van de netto-toegevoegde waarde op basis van factorkosten bij een moderne be-
drijfsvoering volgens berekeningen van het L.E.I. in 1968. 
De netto-toegevoegde waarde is gelijk gesteld aan de waarde van de prestaties van 
arbeid, kapitaal en grond, die per eenheid (ha, dier) benodigd zijn. Dat wil zeggen, dat de 
arbeid is ingerekend tegen de in 1968 geldende arbeidskosten (CAO-loon incl. sociale -
lasten), dat de rente over het geïnvesteerde vermogen is ingerekend tegen een rentevoet 
van 6% en dat voor de grond de nettopacht in rekening is gebracht. 
Een bedrag van f. 25 000,- netto-toegevoegde waarde is vervolgens gelijk gesteld aan 
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